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A s u n t o s d e l d í a 
Se va a hacer algo, ya se está 
haciendo algo práctico y eficaz pa-
ra aliviar la suerte de los que han 
quedado sin hogar o sin muebles 
y sin recursos con motivo del tem-
poral que asoló a la Habana ha-
ce tres días. 
El "Club Rotario" ha tomado 
una fecunda iniciativa, que empe-
zará a dar inmediatamente los re-
sultado? que se buscan. El Alcal-
d̂e, señor Varona Suárez, ha pro-
metido el concurso pecuniario del 
Ayuntamiento, o más exactamen-
te del Tesoro municipal, y además 
ha tenido una idea feliz: la de 
formar un Comité Iformado por 
el Secretario de la Alcaldía, el Je-
fe de la Policía y dos comercian-
íes importadores, los señores 
Margarit y Romagosa, para re-
caudar inmediatamente recursos. 
Que sean esos comisionados los 
que personalmente se encarguen. 
no sólo de la recaudación, sino 
además de la distribución, y con 
esa garantía afluirán en seguida 
los socorros. 
De seguro que la Cruz Roja ha 
de tomar también iniciativas en 
análogo sentido, y, en fin, no? 
parece que tampoco faltará el 
concurso del Estado, bien recu-
rriendo al fondo de calamidades, 
bien apelando al arbitrio de una 
transferencia de crédito, que nun-
ca habrá tenido tanta justifica-
ción como ahora. 
Si se buscan garantías, en lo 
que toca a la distribución, para los 
recursos que aporte el Ayuntamien-
to al alivio de la calamidad, y 
para los que destine al mismo fin 
el Gobierno, el remedio será efi-
caz. Y se buscarán, indiscutible-
mente, esas garantías: ahí están 
el Club Rotario, y la Cruz Roja, 
y la comisión nombrada por el 
señor Alcalde, para ofrecerlas con 
tal que hi acción oficial apele a 
su concurso. 
A causa del temporal ha que-
dado interrumpida totalmente 
nuestra comunicación telegráfica 
con Europa y casi totalmente con 
los Estados Unidos. 
A pesar de ello, hoy se pubh-
ca una noticia como recibida ano-
che por cable, anunciando desde 
Madrid qu? se piensa en España, 
'como medida de salvación" en 
formar un Ministerio presidido por 
Melquíades Alvarez, ( I ! ) o por 
Lerroux ( ¡ ' ¡! ) 
¡Cuidado que son interesantes, 
!y más que interesantes, sensacio-
, nales, las noticias que llegan a la 
jHabana por cable, cuando el ca-
ble no funciona! 
Una noticia que llegó a la Ha-
jbana antes de la interrupción ca-
jblegráfica, es la de que algunos 
i hombres políticos de la Madre 
¡Patria han dirigido o piensan en 
i dirigir un mensaje al Presidente 
ide los Estados Unidos, rogándole 
iQue; en virtud de lo que precep-
túan las clausulas del tratado de 
paz firmado en Versalles, en la 
i Parte relativa a la Sociedad de 
fas Naciones y al principio de la 
Propia determinación en materia 
de soberanía popular, el Gobier-
¡no de Washington haga cesar la 
I ocupación e intervención a que 
1*1* sometido a la República Do-
i íninicana. 
Gestión lógica, si nos atenemos 
a los principios y se quiere de 
veras sacar de éstos las consecuen-
'oas naturales. Pero gestión ofi-
¡viosa, no oficial, porque se trata 
hombres políticos españoles," 
y no del Gobierno. 
Conviene poner de relieve es-
te extremo, porque de haberlo te-
jido en cuenta, el Havana Post 
no habría comentado la noticia en 
los términos que la comentó en 
Sl' número de ayer. 
Y conviene asimismo advertir, 
^e esa iniciativa no ha sido es-
pontánea, sino provocada y pedi-
da por dominicanos residentes en 
España, entre los cuales figura el 
que era Ministro en Madrid de 
Santo Domingo hasta el día en 
que la república vecina y herma-
na cesó, y no por el deseo de sus 
hijos, de tener gobierno propio. 
El Havana Daily Post estima 
.mpertinente la petición. Como se 
trata de Santo Domingo, es el pa-
recer de los dominicanos el que en 
este asunto interesa tomar prin-
cipalmente en cuenta. Y ese pa-
recer el Havana Daily Post lo co-
noce tan bien como nosotros: es, 
tiene que ser, de adhesión, de 
simpatía y de gratitud hacia el 
paso dado por hombres públicos 
españoles... a ruego de ciudada-
nos de la República de Santo Do-
mingo. 
Los "deberes morales" de Es-
paña, cuyo ejercicio y hasta cuya 
existencia niega el colega ameri-
cano de la Habana, los reconocen 
los dominicanos, y son precisa-
mente ello5* quienes piden que la 
Madre Patria los cumpla. 
• 
Sir William G. Tyueil, secretario 
particular del vizconde de Grey. 
E l " D i a r i o e f e f a M a r i n a " 
y l a s v i c t i m a s ú e i c i c l ó n 
Ayer nos lamentamos de que- a raíz 
del ciclón iiue taStos daños ha oavi-
sado nc se hiciese a*go practico, rd-
pidamenie, para socorrer a las fami-
lias necesitadas que han perdido cuan-
to consti tuía t>>ü modesto hogar El la-
mento no cayó en vaoío- Como habrán 
visto los lectores, en la edición d© 
esta mañana , la casa del Vormouth 
"Impero" nos ha remitido $5l0 para 
los damnificados. 
A estos 50« el DIARIO DE LA MA-
RINA que n j quiso ser iniciador de 
'¡uscrlj.ción alguna como ha he^tio 
tantas veces en casos de calamidades 
nacionales y particulares, pero que 
estaba y está, resuelto a secundar las 
iniciativas de las Autoridades y en-
tidades, añac'o 2(Í0 pesos v li> de "Tin 
Vi/caíno'» y ?5 de la Capa KeTilla, 
junto con el «.nvío que nos hace 6sta 
de una docena de pantalones, una de 
camisas, una de medias, una de cal-
zoncillos y una de camisetas, para 
hombre, y una de camisas y otra de 
pantalones de niño. 
Lo recibido, y lo que se pueda re-
cibir en plazo inmediato, sera repar-
tido por el DIARIO directamente, a 
la mayor bn-vedad., pues entendemos 
que el auxilio a loe. damnificados debe 
repartirse en seguida. 
Daremos r tenía de las oaL^idades 
y úti les recibidos,, y de las personas 
socorridas y en la forma que lo sean. 
Sápidamente , sin perdida de tiempo, 
y sin que la actitud que asoiraimos 
signififici ae e"J manera alguna discon-
formidad con lo que so haera, pero sí 
deseo de que empiecen a recibir algún 
socorro los damnificados. 
NUESTRA INFORMACION TELEGRAFICA 
Por la anormalidad que existe en el servicio telegrá-
fico tampoco hemos recbido esta mañana nuestra 
información del extranjero, por conducto de la Prensa 
Asociada. 
Según se nos ha manifestado en la oficina de la 
Western Union las líneas están ya casi restablecidas, y 
de seguro desde esta noche volveremos a recibir con toda 
regularidad las noticias de Europa y de los Estados 
Unidos. 
A la t o r a de cerrar la edic:ón, re-
cibimos de los señores Muñiz y Ca., 
cuatro docenas de ctalcetine^, cuatro 
de medias de señora y una d? cami-
sas; y de los señores Anselmo Ga'-
ciía Barrosa Ü. en C., una docena -íie 
camisas, una de calcetines / varios 
trajes de caoallero. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
LIX 
COMO SE RESOLVERA EL PROBLEMA DE TRACIA Y EL DF. LA TURQUIA DE EUROPA. 
INTERESES ENCONTRADOS DE BULGARIA Y GRECIA EN EL PRIMERO; Y DE INGLATERRA 
FRANCIA. GRECIA. RUSIA Y ESTADOS UNIDOS EN EL DE LA TURQUIA EUROPEA. 
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C a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E s p a ñ a y S a n t o D o m i n g o 
Un memorial, firmado por '.os je-
fes de los partidos políticos de E s p a -
ña, entre los que figuran el conde de 
Rcmanones, el Marqués de Alhuce-
mas, Melquíades Alvarez y Alejan 1ro 
Lerrour, ha sido enviado a Washing-
ton en solicitud de que el gobierno 
de Estados Unidos retire sus tropaa 
de la República de Santo Dominga, 1 
restableciéndose así el régimen que' 
la ocupación mil i tar anuló. 
Agrega el cable que tan grata no-
ticia nos comunica, que la opinión 
en E s p a ñ a se manifiesta propicia a 
que el gobierno de Madird, indepem 
diente del memorial, interponga sv.s 
buenos oficios en el mismo sentido, 
con 10 cual dejaría la Madre P a t r i i 
SE CFí?B ft A A Q*¿ECfA 
Se /WirRNA&rONAtK/AlA 
Los números 1 señalan las zonas que se internacionalizarán.—El número 2 el territorio que se 
concede a Bulgaria.—El número 3 territorio míe ya ¿n Bulgaria desde 1513. 
Es gran obstáculo en materia po-
lí t ica Vivir enamorado d1?! pasado. 
Cuando han flle resolverse caertiones 
apremiantes del día ¿Quién que es-
tudie a fondo e1 pleito actúa1 greco-
búlgaro sobre Tracia la escarpada,, uo 
ha de sentirpe entristecido tener 
que desviar de Grecia la total adjudi-
cación de ese antiquasimo territorio? 
¿Como ha de concederse a Bulgaria la 
esa isla de íainofcracia vaso d^ his-1 en Salamina cogiendo a los persas1 
toria, de misi tr ios y de arte griegos, doscientos buiues y un curierpo de 
que desde la Iliada d© HomtíTO has^a ejército en la isla de P^yttaieia. Co-
la Victoria alada de la batalla de Sa- mo monumento incomparable que in -
lamina, que es hoy, como la Venus di- mortalizase la increifble hazaña, el es-
Milo, joya preciada de la anticua Ore-I 'cultor griego Demeitriiuis Poliorcetes 
' d a , proclaman las glorias de rsa ma-! cinceló en 205 antes de Jesucristo la 
dre de uacicnes? 
o s d e l 
AEROGRAMA DEL PRESIDENTE 
El Jefe del Estado ha pedido le den 
noticias sobre los estragos causados 
por el ciclón. 
CAMPOS INUNDADOS 
El agente especial de Gobernación 
en Agrámente ha comunicado que con 
motivo del ciclón se encuentran inun-
dados los campos de caña del central 
Santa Rita, pero sin que hasta el mo-
mento en que telegrafía se hayan re-
gistrado desgracias personales Agre-
ga el informante que las aguas si-
guen creciendo a consecuencia del 
empuje del río Cochino. 
E L CICLON EN LAS PLAYAS 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido noticias según las cua-
les el ciclón causó daños materiales 
de poca consideración en Marianas, 
y ninguna desgracia personal. En la 
Playa fueron destruidas dos casetas 
del balneario, y en la de Jaimanitas. 
dop casas de poco valor. 
A l c a l d e 
AL. A Y U N T A M I E N T O : 
E l huracán que acaba de pasar por 
nuestras costas ha causado notables es-
tragos en esta Cindad, principalmente en 
los barrios próximos al litoral. Ninfru-
no de los sefíores Concejales debe des-
conocer los dolorosos cuadros ofrecldoa 
con ese motivo, y ninguno, tampoco, 
habrá dejado de_ conmorerse ante tan 
triste expresión de m espantoso estado 
de aflicciones y de miseria. 
Este Ejecutivo ha creído de sui deber 
iniciar gestiones para auxiliar a los ve-
cinos del Municipio a quienes los efec-1 
tos del ciclón nan sumido en la indigen-
cia. Con eso propósito, ha solicitado de 
5n Jefatura de la Policía Nacional que i 
confeccione un Censo de los vecinos que 
I han sido damnificados y carecen de re-
cursos, y ha recabado el concurso de al-
gunas honor ibles corporaciones de esta 
Ciudad, a fin de constituir un Comité 
encargado de alcanzar los elementos que I 
sean menester para realizar esa indispen-i 
sable labor f-uxiliadora. 
Estoy seguro do- que tales gestiones 
no han de ser inútiles. Bien conocidos I 
son los senfi.niontos generosos del pue- 1 
blo de la Habana, liara que se dude' 
de su cooperación a esta ntilísima obra 
de beneficencia pública. Pero como en-l 
tiendo que la iniciativa oficial no debe | 
abandonar a la privmda en estos 
casos sino, por lo contrario, estimu-
larla y completarla, he creído nec-e-
Dice Home, o en la Iliada {XTII-12) 
libre salida al Mar Egeo. si mirando ^ 1 ^ ° ^ ^ pteâ 0c m&S 
desde Maronja hacia ese bellísimo mar 1 f " 0 .J^fJ* ^ ^ ' ntano.a de S«mo-
situado a l Sur, nos encontramos con ^ ^ rt'^J desd* a 11 ^ ^ 
.nicle de Troya y ca el la las luchas 
., ,, „ ' . ¡ entre Griee-oa y TroyanosL 
Para celebrar los misterios de una 
triada de Divinidades llamadu? Cabei-
r i , de mitolr.gía Pelásgica, nos dice 
I Herodoto que visitaban los iniciados 
| la Isla de montañas de 4,000 pies de 
altura, en orgías inacababler. ampara-
' das por el r é g i m e n autonóri ico ouo 
i siempre tuvo ese misterioso i?romon-
1 torio. 
) Cuando los Persas mandados por 
sarlo Mamar la atención del Ayunta-, Jer°GS en 480 ames de Jesucristo ere-
miento sobre â conveniencia de qu© con-' yeron W1? ccn s'l numerosa flota ha-
tribuya a ese benéfico empeño autorl-| btían d<? destruir la griega, mandada 
zando a esta Alcaldía para disponer de! Por Temístoeles el ateniense, l a es-! 
un crédito no mayor de cinco mil pesos trategla y pericia dfe ésite los derrotó • 
que será distribuido, por la misma, en t uL~m ñ~JV ' " 
jÜnf0rma ^ ^ circun8tancias a c o n s e - | j p J / M f O f f f U 1 9 1 6 1 1 Í O 
Debo también excitar el Interés del 
Ayuntamiento en favor de una medida' 
cuya alta conveniencia pública es noto-| 
ría. En los barrios en que el ciclón 
ha dejado sentirse con mayor Intensidad, 
son varios los edificios derribados par-
cial o totalmente per el huracán. El 
Ayuntamiento debe e?tlmular a los pro-! co desde el cañonero Hatuoy al Se-
pletarios de esos edificios para la re-i cretario de Gobernac ión , diciéndole 
construcción inmediata de los mismos que de acuierdo con el Alcalde de la 
acordando, en uso de la facultad que le ciudad, lo represente en el acto re-
concede el arí i .ulo 1«5 de la Ley Orgrá- lacionado con el monumento a l gene-
nica de los Municipios, que se les exi^ ral Alejandro odríguez. 
ma, durante un tiempo prudencial, del -
impuesto a que se refiere el apartado 10 
del artículo 21»? de la misma L<ey Muni-
cipal. 
Esta Alcaldía confía en que esa digna 
Corporación atenderá las anteriores re^ 
comendaclones con rl celo que le han 
irspirado siempre todos lo^ asuntos qu*, 
como el que nos ocupa, afectan de modo 
esencial a loa Intereses generales de lai 
municipalidad. 
Habana, 12 de sept'embre de 1919. 
M. VARONA, 
Alcalde Municipal 
incomparable estatua alada, decapi-
tada llamada "Victoria de Sumotra-
cla" llamad'a así por haberse descu-
wvívfSSSÍSixlA 
(Pata a la pigina 4, columna 1) 
El vizconde de Grey, nuevo em-
bajador de Inglaterra en los 
E.E. ü .ü. 
E l c i c l ó n e n 
K e y W e s 
S e c r e e q u e e l " V a l b a n e t a " 
s e h a p e r d i d o . 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dirigido un mensaje inal lmbri -
Ahorcado 
El capitán Cartaya, desde La Maya, 
común tea que en Arroyo B'lanco, se 
íi :orcó el ciudadano Eugenio Speck. 
ignorándose cuáles hayan sido las 
rausos por lo que tomara tal resola-
ci :n. 
Ahogados 
El segundo teniente Martinez, d é j -
ele Esperanza, informa que en Arroyo 
Colorado fué encontrado ahogado el 
"indadano de la raza blanca José r iu -
i i i ue. 
E l vapor americano "Miami" qua 
trajo carga general, gran cantidad de 
correspondencia y pasajeros ha llega-
do hoy después de cuatro días de 
estar interrumpido el servicio. 
Verdaderas calamidades cuentan 
los tripulantes del "Miami" que han 
recorrido todo Key West validos de 
ser gentes conocidas de la tropa y 
de la policía, pues el Jefe Mil i tar do 
allí proclamó la Ley Marcial para 
evitar los robos y otros atropello» 
que se cometen en tales casos. 
Aseguran los emocionados tripa-
lantes, y as í lo afirman los pasaje-
ros: del "Miami" que también la su-
frieron, que en Key "West, la pobla-
ción pasó hambre. 
Parece también realmente increíble 
que a pesar de haber* causado e í m > 
teoro grandes estragos en la pobla-
ción, no haya habido pérdidas de v i -
das. 
Muchísimas embarcaciones se han 
perdido y otras están a pique en los 
arenales de la costa. 
Un caza-¿mbmafIno de la armada 
americana salió ayer de m a ñ a n a , p i -
ra hacer un recorrido hasta estar 11" 
. re de las boyas de los canales y di -
visó cuatro barcos varados. 
l ino de esos barcos cree el coman-
dante del mencionado caza-submar'no 
que es español y tiene mucho pasaje 
a bordo. 
La prensa de Key West ha publi-
cado que se trata del vapor español 
"Valbanera" pero el capitán d^l 
"Miami" a quien Interrogamos esta 
mañana dice que él lo ignora. 
En Key West se carece de hielo, 
pan y otros art ículos. 
Muchas casas de maniposter ía han 
sufrido grandes perjuicios. 
A h o r c a d o C l u b - C a r r e ñ o 
Se pone en conocimiento de los bí*-
ñores sccios de esrte Club Carreño, que 
la función religiosa, qn<> eata Sociedad 
tenía organizada para el ^omlt'go pró-
xin'O día 14 del corriente, en ir o ja r . 
diñes de La Tropicat se celebrará' en 
la Iglesia Parroquial de PuenU-s Gran-
í 5?^?, W S ^ a ^ ^ " W í f i ? " í e S m l - A n ^ « « « - i - E1 <,,14w m I.(,conocido ^ „ 
sa del mal ü t m p o que se ha presen-1 bro distinguidísimo de la Delega-j doctor Llano, del centro de Kocorros 
^Habana. 12 de septiembre. \̂ 6tí de los Estados Unidos del j ^ ^ ^ ^ ^ ]as ^ ^ . ^ 
E l l'resldentc, Brasil a la Conferencia de la Paz. | dio: 
La casa de Correos perdió el techo, 
una c igar re r ía grande también quedó 
destechada. Los campos de sport de 
la playa "Las Brisas" han sido arra-
sados y todas las casas de madera, 
así como los postes del telégrafo y 
el alumbrado están por tierra. 
Las obras del ferrocarril a lo lar 
go de los cayos no ha sufrido nove-
dad pues en el "Miami" han llegada 
pasajeros que anoche vinieron por fe-
rr-v^a^ril desde Nueva York. 
E l tren que salió el lunes pasado 
de Key West cruzó sin dificultad; el 
del martes de subida se quedó dete-
nido en uno de los cayos, pero des-
pués de que pasó la parte más fuerte 
del mal tiempo siguió viaje sin no-
vedad. 
En la ciudad de "Miami" no ha 
habido grandes pérdidas según «a-
formó el señor Rafael Martínez Ibo* 
que llegó anoche a Key West, pro-
cedente de aquella ciudad. 
El vapor. "Mascotte" que también 
estuvo detenido en Key West ha re-
gresado a Tampa para rendir su v' v 
je t rasbordándose el nasaje que lle^ó 
esta m a ñ a n a en el "Miami". 
de ser un factor de carác te r espiri-
tual, para convertirse en algo posi-
tivo que habr ía de redundar en bene-
ficio de las Repúblicas a que dió o t i -
gen. 
Semejatne actitud nos parece alta-
mente simpática y seguramente que 
aquí, tanto españoles como cubanjs, 
verán con agrado esta ingerencia de 
España) interesándose por la integri-
da& política de una República herma-
na. 
No es de presumir que en Washiní?. 
ion sq interpr3te e r róneamente lo quo 
es de absoluta lógica. Tanto más, 
cuento que las relaciones entre Es-
paña y Estados Unidos son en extre-
mo cordiales, factor que mucho ha-
brá de pesar en el ánimo del gobier-
no de Washington para demostrar 
correspondencia a la actitud de Es-
paña con la Gran República del Ñor» 
te. no solo durante la guerra sino 
después de firmado el armisticio. 
De todas ve ías ctilebraríamos que 
los cominicanos se viesen satisfechis 
sus legít imas aspiraciones y má^ 
aun oelebraríaraos que se fuesen ;s« 
t-echando más y más los vínculos sa-
grados de la caza. 
* * * 
"Par ís . Septiembre 11.—Se afirma 
qve Inglaterra Italia y Estados Uni-
dos no apoyan a Francia en su 
terminación de impedir que el Aus-
tr ia germana se una a Alemania, co-
mo son sus dedeos; n i mucho menos 
npoyarán el u l t imátum enviado al 
Cobiemo de Ber l ín sobre ese particu-
lar. 
Ingleses, Italianos y americano» 
consideran que Austria, tiene el t\ 
rocho- de unirse a Alemania, si así 5 
crcie conveniente, apoyada en t i pri \-
emio de la libre determinación". 
Exr.rtament* Igual que Inglaterra, 
que Ital ia y que Estados Unidos, pen-
samos modestamente nosotros y af-í 
lo expusimos hace cuatro días. 
Ahora, por lo visto, tenemos la sue— 
te de poder discurrir mejor que antes. 
Por lo menos, ya las nueces no son 
man-mas, ni las fresas avellamis 
Crn perdón de ese árbol maravillcso 
de que nos habla el amigo Fraru Mar-
sal y que produce veinte variedadoa 
de mu'izanas y otras tantas variedi-
des de peras. 
E l día menos pensado encontramos 
un ár'coi que produzca colecturías. 
G . del E 
Señor Oscar de Carvalho Aze-i de Domingo Cartay y Felipe,'vecino de 
vedo,̂  Director de la _ Agencia; ^ ^ i ^ . a ea}>o sus 
Americana de Informaciones Ca- cartay utilizó las mangas iei saco 
qum vestia. 
E l ferry "Henry M. Flagler" rom-
pió sus amarras y se fué contra eí 
otro emboque; pero no ¿aifrió nove-
dad. 
Puede asegurarse que todas las eo-1 
sechas do la parte sur han quedado i 
arruinadas. * 
Entre los pasajeros llegados en 
"Miami" figuran el doctor Rafae' 
Fernández de Castro e hijo, el Cor.> 
nel Charles Aguirre y señora, señor 
Ventura C. Vega, José Montes, Blas 
García e hijo, el teniente de la poli-
cía Nacional señor Juan Boullos^. 
señora Carolina Montespier, Angela 
Díaa, Mariano Socarrác . S. Sánchez. 
J. Cartaya, Marta .Tova. Francisco 
En la tarde de ayer, en las canteras ^ r n á n d e z e nijo, Alfredo Estrada, 
de "Don Jaime" en el Vedado, apa-1 ^ t r a d a Lyduia. ViHalonga, Juan 
reció colgado de un árbol el cadáver ! Dfaz e .^'jo, Lopoldo Garc ía ' Antonio 
Bflrmúdez, Joaquín Silveiro. Nicasio 
Silveiro, Julio Varona y familia, Juan 
ie León y familia. Josr: R. Alfonso. 
Mcdesto Barrul , señora Gerardina 
Pubinon.es e hijo, Félix Martel, Pedro 
Viurrum y Guillermo Cor.ellon. Ja^o-
bo Zutie y señora. José Rojo, Cahr<í-
les D. Icoti , Eduardo Torres. Alvaro 
Miranda, Miguel. Rodríguez, José To» 
rrado, Ernesto López, Manuel Díaz, 
DE GOBERNACION 
El Alcalde Municipal de Bañes 
ha comunicado que en el barrio Be-
rros, de aqael término, cuatro hom-
bres armados asaltaron y robaron a 
varios haitianos, resultando con mo-
tivo de dicho asalto herido uno de los 
haitianos. 
AHOGADO 
En el r ío Jibarito, del término de 
C-impechuela, apareció ahogado 
sóbdito español, que resul tó llamar-
le Ramón Lorenzo. HOMICIDIO 
A las cinco de la tarde fué muerto 
&yer en San Diego del Valle de u ia 
puñalada, Patricio Cuvez vecino del 
barrio de Maguaraya, Como presunto 
autor del hecho está detenido Juan 
María de la Torre 
E L TESORERO DE ABREUS 
El señor Rafael Rivero, Tesore.'O 
del Municipio de Abreus, ha dirigido 
un telegrama al Secretario de Gober-
nación a vi r tud de la denuncia for-
mulada en su contra. Dice el señor 
Rivero que en la tarde del domingo 
últ imo se ausentó de aquel térinin> 
llenando todos los requisitos de ía 
ley, y que el martes por la mañana 
estaba de nuevo en su puesto. Agre* 
ga que las noticias llegadas a Go 
b^-rnación respecto a su alzamiento, 
obedecen a inquinas políticas. 
T e n t a t i v a 
de s u i c i d i o 
Matanzas, :2 do, septiembre 
DIARIO. Habana. 
Por estar aburrida de la vida t ra tó 
de suicidarse, envenenándose !a blan-
ca de quíince años, Blanca Marrero, 
vecina de Sa-i Rafael 44 y midió . En 
gravísimo est?.do fué trasladada á su 
domicilio después de curada 
EL CORRJESPOAT£:AL. 
E l " i n f a n t a i s a -
b e l " l l e g a r á e s -
t a t a r d e 
l o s consignatarios del vapor espa-
ñol "Infanta Isabel", han recibido »in 
aerograma d d capitán de dkho t u -
que, informando que a r r iba rá a e?te 
puerto a las .aatro de la tárete. 
Enrique Curt ía , Fernando Aguirre, 
Juan V. Hernández, José Moleón, 
Amelia Torres, José Inclán, Teresa 
Villanova, Carlos Arche y familia, 
José M. Pérez, Ricardo Amezagr, An 
tonio M. Roca, Silvio Martínez, Flo-
rencio M. Mora, Manuel T. Fernán-
dez. Alfredo Morato, Carmen O. Osso-
rio, Graciela de León y otros. 
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B A T U R R I L L O 
Una iraestra que escribe bien y tie-
ne bunea letra y que por excesiva 
prudencia dirigiéndose a un caballero 
oculta su nombre, luego de balae^rme 
calificando do cívicos, y valietiteí? mis 
trabajos, pídeme que diga also sobre 
la escasez de material gastabU- en lar. 
escuelas; lo que quiere deci- W* uo 
ha leído con frecuencia nuestro DIA-
RIO donde muebaa veces be ru ŝ Cc;u-
surado eso de exigir que Ins aulas 
estAn nuitridas, que los maestros en-
señen a leer v escribir para lo que se 
les paga bion, y que bagan recono-
cimientos y graduaciones, y "o se les 
Úé. papel, lápices ni tinta, que han te-
nido que comprar ellos y ell is de eu 
peculio. 
Más de una vez durante el pasado 
curso protestamos de semelanite des-
cuido v dijimos que si el material es-
colar había encarecido y con lo con-
signado en presupuesto r o p t d í a ad 
quirirse todo el papel y todos los 
lápices iiecí;Sf.rios, por lo menos p? 
dría haberse compradlo la mitad de lo 
calculado y no habníqn perdido al 
t.tinpo los alumnos de mues'tros po-
ce entusiastas ni perjudicádose con el 
f.aato los cmnplidoresi. 
Afortunadamente ahora parece 
t o q u c l a r á et.cuela sin material. 
Dice también mi comunicante ruc 
aunque las autoridades no pueden sa-
ber ni el Estado aceptar que una maeíi 
i ra pague el alquiler de la casa es 
í t 'ela, efectivamente algunas lo pa-
gan, apareciendo que el casero cede 
la casa altruisitamente al Esrado 
"La que esto ercribe—di.'e—hace 
seis años que viene pagando ríiez pe-
sos mensuales por el alquiler di su 
aula en el c-nnpo; trasladada esta a 
la cabecera pi^r escasez de matr ícula , 
tiene que pagar doce pesos para no 
quedar sin ompleo." Y e.-to porque. 
no habiendo consignación para el al-
quiler ni vecino patriota que ceda la 
casa, el aula sería suprimida 
Este (>s ur mal cuya culpa 11J ?é 
a quien echar. Se pide una nueva es-
cuela, informa que es necesaria la 
Junta de Educación; la Insp^oción del 
Distrito apoya la policitud; pero por 
más urgente que sea y más útil esta-
blecer la escuel-i, s'. no hay casa gra-
tis no se establece. 
Hace mucho tiempo que el ííon. Se 
cretario de Tistrucción Piíblica, pro-
pic-o al desarrollo de Ja enseñanza, 
contesta invariablemente a to.ia soli-
citudi por conducto de lorf Superinten-
dentes: "No hay consignación paro 
alquileres; ?.i no hay ca^a gratis' no 
so puede crear la escuela/' 
Y bien- ¿no se puede obtener un 
crédito extra'.rdinario, mediante ley 
especial, para pago de alquileres? ¿es 
justo qí¿e queden sin escuelas gran-
des núcleos de población, que perma-
nezcan analfabetos millares i'e niños, 
por que un Estado q^íe recauda sesen-
ta y tantos millones de peson no pue-
de ampliar u l poco el crédito yara ca-
sas-escuelas? ¿es compatible con tan-
to lujo, tan'o despilfarro, tanto de-
rrodie en otros órdenes de la vida ofi-
cial esta condición mendigante de] 
Departamento pidiendo a los vecinos 
que le cedaa locales para escuelas? 
Si las paga el maestro veladamente, 
muy ma1 hecvo- si no hay q-lien la? 
ceda, peor htcbV» el no crearlas; es 
un capítulo loco dotado ese. ya qû e 
el gobierno no construye edi'.i'rios es-
colares, stipr.miendo en car.'bio GA-. 
RRAFONES y sinecuras inmerecidas 
Y a propósi to : en m i pueblo tres 
aulas, las de la Escuela Tres, las de 
más altos grados, no podrán funcio-
nar en lodo t i mes de septiembre y 
C o n t r a t o s A m o r t i z a d o s d e l 
e r e n a f u e r a n V 
Resultado de los solares amo rtizados en el "Plan Berenguer," 
pudiendo los interesados ordenar el otorgamiento de la escritura 
correspondiente, a cuyo efecto deberán antes pasar por las ofici-
nas de este negocio, establecidas en Aguiar, 45, altos. 
PRIMERA AMORTIZACION DEL 1viES DE SEPTIEMBRE CON EL 
NUMERO 93. 
Serie 2.—Magdalena Vives Torre?, un solar que compró por $300 lo ob-
vecina de Holguín, un solar que com- j tuvo por $6. 
pro por $300 en el reparto "Calaba- Serie 21.—Lorenzo Rodríguez Ca'-
zar," barrio de Arroyo Naranjo, lo vet, vecino del Canel, (Oriente), un 
obtuvo por $69. solar que compró por $500 en el 
Serie 3.—Rafael Solemou Pastra- pepa^o "Las Tunas/Abarrió de Mali-
na, vecino de Independencia. (Caiba- tilla, lo obtuvo por $D. 
rién), un solar que compró por $300' Sene 22.—Mana Fernandez viuda 
en el reparto "Calabazar," barrio de1 Sj6 Abelle vecina de Aguila, entre 
Arroyo Naranjo, lo obtuvo por $212. t ^ l J . ^ A ^ I ' 
Serie 4.—Elisa Dueñas, vecina de 
Armas, número 26, (Víbora), un so-
lar que compró por $400 lo obtuvo 
por $4. 
Serie 6.—Anacleto Urrutia Ramos, 
vecino de Independencia, (Caibarién) 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por ^176. 
Serie 7.—Isidro Monis, vecino de 
Factoría, número 2, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $3. 
Serie 8-—Juan Domínguez Dorta, 
Vecino de Industria, 129, un solar que 
compró por $225 en el reparto " E l 
Moro," barrio de Luyanó, lo obtuvo 
por $150. 
Serie 10.—Mercedes Peñalver Her-
nández, vecina de Suárez, número 
96, un solar que compró por $400, 
en el reparto "Calabazar," barrio de 
Arroyo Naranjo, lo obtuvo por $234. 
Serie 11.—Víctor Serondo Campa-
uería, vecino de Muralla, número 123, 
un solar que compró por $300, en el 
reparto "Toledo," barrio de Mantilla, 
io obtuvo por $228. 
Serie 12.—América López viuda de 
López, vecina de 23, número 261, 
^Vedado), un solar que compró po»-
$300 lo obtuvo por ?24. 
Serie 13.—María del Carmen Mo-
rales de ios Ríos, vecina de H , nú-
mero 215, (Vedado), un solar que 
compró por $400 en el reparto "El 
Moro," barrio de Luyanó, lo obtuvo 
$44. 
Serie 14.—-Luisa^ Ibáñez Bravo, ve-
cina de 21 y C , (Vedado), un soldr 
que compró por $225 en el reparto 
"Calabazar," barrio de Arroyo Naran-
jo, lo obtuvo por 2^147. 
Serie 15.—José Eligió Ferrer Mar-
tínez, vecino de San Pedro, númO-
ro 22, un solar que compró por $225 
en el reparto " E l Moro," barrio de 
Luyanó, lo obtuvo por $198. 
Serie 16.—Dolores Marino Raven-
lós . vecina de San Mariano, número 
y, (Víbora), un solar que compró poi 
$300, en el reparto "Calabazar," ba-
rrio de Arroyo Naranjo, lo obtuvo 
por $54. 
Serie 18.—Vicente Pérez, vecino 
de 4, número 8, (Vedado), un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $33. 
Serie 19.—Bernarda Oliva Olmi. 
vecina de G . número 190, (Vedado), 
un solar que compró por $300 lo ob' 
tuvo por $18. 
Sene 20.—Francisco Lafuente Her-
nández, vecino de Prado, número 15. 
compró por $400 en el reparto " L a 
Cachucha," barrio de Luyanó, lo ob-
tuvo por $4. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Man-
tilla, Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo 
y Luyanó, donde se está vendiendo 
el metro de terreno desde tres pe-
sos en adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan 
ya a esos lugares y lindan con los 
del "Plan Berenguer;" pues bien, es-
te negocio no varía su sistema a pe-
sar de la oportunidad que se le pre-
senta con eí aumento de valor que 
tienen ya allí los terrenos. 
L a popularidad del "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteo, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales, sin interés, no te-
niendo que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto es preci-
samente lo que caracteriza la bondad 
de este negocio, que estando sus con-
tratos sujetos a un sorteo mensual 
desde el primer mes que se suscriban, 
pueden adquirirse los solares por el 
primer pago que se haga. 
El suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer" tiene derecho a que su 
número entre en sorteo todos los me-
zes, en una proporción ventajosísima 
de uno entre cien; así, el solar de-
be salir premiado en cualesquiera de 
dichas mensualidades; ninguno o ca-
si nadie llega a pagar el valor total 
del terreno, amén de que le puede 
costar tres, seis, nueve o los doce 
primeros pesos que haya pagado, se-
gún el mes que le salga amortizado 
r n el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
f iltre cada cien con arreglo al núme-
ro de seríes que se hayan cubierto, 
pudiendo salir premiados uno, dos, 
tres, cuatro, doce, quince o veinte 
solares. 
Los solares de 150 metros cuadia-
dos valen ?300 y se pagan a razón 
de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4-
Los solares de 250 metros valen 
$500 y se pagan a razón de \$5. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
D I R I G I R S E A L "DEPARTAMENTO 
D E INFORMACION D E L "PLAN 
B E R E N G U E R , " AGUIAR. NUMERO 
45. T E L E F O N O A-6348. HABANA. 
L 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 1 ; 
13 E 
M U E B L E S 
Cuando necesiten artículos para la fabricación de los Muebles más artísticos, visiten o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
Cuba, JOS. Habana. A A 92 Walter St, New York. A A Cristina, J2. Barcelona. 
parte dol de octubre. La casa propie-
dad del Est?do, fs tá en ruinas. Hace, 
no meses, sino años, que fu;- denun-
ciada como tal y solicitada su ropa-
rac 'ón. Hact! vi^oa que el Deparra-
mento educacional pidió a Obrasi Pii-
blicas quie la reparara. H a r é mescg 
que el presupuesto fué aceptado y 
designado el contratista que t ace abu-
ra el fraba.o, y que ha estado 
esperanao la or.len para empezarlo'. 
Y en vez de .iprovecbarse los tres me-
ses de vacaciones es ahora, precisa-
mente e: día en que empezó el Curio, 
que se iniciaron los trabajos- Obras 
Públicas no eo preocupa mucho por 
estas cosas de escuelas. Y .ie ahí a 
tres maestros, sanando 2S0 duros 
mensuales, queriendo trabajar y no 
pudiendo. Y he abi a 150 niiics per-
diendo varias semanas de ea^oñanra 
y pilleando por las calles. 
Y yo presunto, si cuando Sr- censu-
ra la obra do 'os maestros por el exi-
guo ade.anto de sua discípuloa se tie-
nen en cuerna estas interrupciones, 
estas culpas ajenas, y si te piensa en 
la escasez de material que ha sido la 
caracter ís t ica casi constante del De-
partamento DE LAS CIRCULARES, 
que es el de Instrucción Pública. Re-
dacta y distribuye una el señor Se-
cretario; det-.ás redacta otra el Supe-
rintendente; y el Inspector Provincial 
y el de Distrito, y el Presidente de la 
Junta, 5r milagro si ho expide una tam 
bií'n el decano de los conserjes. Pero 
suele olvidarre que es el Estado, que 
es el Gobierno principal culpable de 
sensibles deficiencias; ora porque no 
tiene para pagur el alquiler, ya porque 
no facilita papel y plumas, ora por-
que no repara y limpia oporíunninen-
te las pocas casas escolíelas suyas a 
fin de que no suceda es;fo que abora 
pasa en Guanajay con la Escuela 
« 75a(5 alt 4t-2. 
Tres, como el año pasado ocurr ió con 
la Escuela Cinco, 
EJ Ejecutivo ha suspendido u'n 
acuierdo del ayuntamiento de Santa 
Clara sobre cierre de una serventía 
por un señor Fuente, contra cuyo be-
oho protes tó un señor Solara No es 
la primera vfz qut? aquella Corporal 
ción se pone en pugna con principios 
y resoluciones superiores respecto de 
servent ías (palabra genuinamente ga-
llega ésta) nuo son pequeños cami-
nos vecinales, út i les y necesarios en 
la vida rura l y cuyo uso continuado 
por largo tiempo crea un derecho pú-
blico respetable. 
E l informe de Gobernación sancio-
nado por el señor Presidente, es obra 
de mi particular amigo el señor An-
tonio M. Reyes, según indican las fir-
mas, y fué robustecido por ia apro-
bación del Negociado. 
El señor Reyes, cuyo " 
servent ías , único eu su clase, escrito 
en Cuíba, es un texto arimira&le por 
lo documentado y lógico de si-c razo, 
namientos, merece aplausos. 
Como tenemos una autoridad en 
Marcas y Patentes, o tm en Serventías, 
otra en organización de ir^mestos, 
conviene qiue las haya en i . dos loa 
aspectos de la administración públi-
ca-
n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g i n e s , L o h e n g r i n , R o d k o f P a t e n t e —• 
EGIDO No. 2-B. Somos importadores 
TEN 
A l l á por Guannbacoa, Regla y Ha-
bana, agitase la idea de cIokí/ Repre-
sentante por el partido Unión Libe-
ral a un joven muy estimable: Ricar-
do Che<;H del Portillo, htjo de aquel 
distinguido periodista español d<*l 
mismo nombre, y heredero do la in-
teligencia y !a tenacidad de hu padre. 
Me parece un tanto^ temprano para 
fulciar trabajos electorales y propa^ 
gar candidaturas; ppro no me ha con- 1 
trariado sino que me ha placido sa-
ber que nurn-rofios amigos »-.eI culto 
¡.áp llevarlo a la boleta ofi-
cial. Hace pocos meses Ricardo Checa 
fuó preso y aciusado seriamente por 
haberse Impreso en su casa cierto tra- ! 
bajo que el Gobierno juzgó pecami-r j 
noso; se de.'ó sin efecto el auto de i 
procesan lento pero no se i r d t m n i / ó i 
por que no era posible, a si: esposa i 
y a su hogar de1, susto y el dolor su- j 
fridos, y al «cubado del queiranto y I 
la mancilla. De esto protestamos, y 
oportunamente trasmitimos al injus- I 
tamente perseguido la expresión de ' 
nuestras simpatías . 
Si Checa es postulado—como abo- | 
ra se dice,—y vence, me a legra ré por 
la clase, por la profesión, p^r el pe-i i 
riodismo cada xmo de cuy:s miem-
bros honrados tiene derecho a ser al» | 
go más que ensalzador de ingratos en 
su país . 
J. N. ARAMl-URU. 
POR LAS 
OFICINAS 
DE OBRAS PUBUCAS 
A LA APROBACION SUPERIOR 
Por la Jefatura del Distrito de la 
Hübana, ha sido elevada a l Secreta-
rio del Departamento, para su apro-
bación, el contrato celebrado con el 
señor Oscar Cuní para la reparación 
desde el ki lómetro 1 a l 8, de la ca-
rretera de Minas á Tapaste. 
E l propio Ingeniero ha devuelto un 
escrito del señor Benito Remedios, 
informando que la reparac ión de Jos 
ki lómetros que en dichos documeti' 
to^ se meucfo/an, de la carretera d? 
Güira de Melena a la Playa de Cajui 
están ya recons t ruyéndole debiendo 
terminar las obras en el presente-
mes. 
Desde que en el campo de la te-
rapéut ica aparecieron los glicerofos-
faros de Robin, infinidad de aplica-
cvnes se bicieron de ellos, toda vez 
que venía na sustituir la única fol-
ma que hasta entonces se usaba: el 
fósforo en estado puro (hipofosfitos.) 
Hizo entonces su aparición la "gly 
cerofosfacina' 'con grandís imo é::ife 
puesto que el organismo necesitaba 
siñmpre FOSFORO ORGANICO para 
reponer las pérdidas causadas por 
lo.s grandes trabajos corporales e i - i - j 
teJectuales que degeneran en neuras-
tenia cerebral llegando, si no se to-
ma glicerofosfacina, a la locura. 
El FOSFORO ORGANICO en este 
envidiable preparado no tiene que 
rea realizar trabajo alguno de asimi-
lación porque se adapta al cuerpo 
sin obligar al aparato digestivo a 
realizar una labor grande que es ne 
cesarla si se toma hipofosfitos. 
Fíjese usted bien y verá que "Gly-
cerofosfacina" reúne todas las ven-
tajas para su cura completa: son 
GLYCEROFOSFATOS COMPUESTO * 
OBRAS COMENZADAS 
Según comunica el Ingeniero Jtífe 
del Distrito de Oriente, el día 4 de 
agosto último, el contratista Agapi-
to Abil leira dió comienzo a las obr.is 
de reparación en la carretera de San-
tiago de Cuba al Caney. 
OBRAS EN E L LITORAL D E BA-
TABANO 
En la SecretarSa de Obras Públicas 
se ha recibido un escrilo del Gober-
nador de la Provincia de la Habaua. 
adjuntando el expediente 
poi- Marcelino Vernaxon; 
dorado del señor AiiBeluio ^ ^ 
Andreys, para la reconstm . ^ ü w v 
dlficación y ampliación dpCC,6n- O 
lie en el l i toral dol Surglde^" ^Ue-
tabanó. e'uero ee ĝ j 
UNO QUE SE O P R i W ; 
El Befior Evasio Martlner 
hacerse cargo con loa ^vl^L 
diicones del Presupuesto £ \ y ^ 
naación do la carretera'de J a ^ t i - ' 
Cammar a entroncar con t el ^ 
dol Limonar a Cárdenas. qUe U 
SOBRE Ux\A PRORfcnr, 
La Jefatura de Matanza? ^ 
mado. favorablemente la go l ín ÍnforJ 
señor Gustavo Torres pa"CitUíl dol 
le concedan 22 días de 'p ró r ; ' qUe ^ 
de terminar la construcclóí ^ a a f* 
rrerera de L i m o s a ? 
UNA SOLICITUD 
El señor Secretario dp 
bHcas, ha recibido un eaeS, P^ 
señora Isabel Parril la H e r n i a ^ ^ 
su nombre y en el de los v S ^ 2 , e" 
la calle de Dolores eníre Sf08 Í3 
Porvenir, en el Reparto t ? 
gándole la reparaefón ¿e u f ? 
de alcantarillado que ea trani0 
cindlble necesidad de 
RAMAL DESDE PILOTO* * CENTRAL ûros A U 
La Jefatura del DistrUn A * 
del Río. ha devuelto, i n f o m a d í ^ 
cnto del Alcalde MunicinS 1 ^ " ' 
solación del Sur. en que LheifC0í' 
construcción de un ranífli * lta lai 
tera desde el poblado de P l W n f 
carretera Central. t0s a ^ 
PLANOS PARCELARIO* 
En la Secretar ía de Obras Prthv 
se han recibido los p l a n o / í :̂ í• rios de las fajas iSr^ ^ 
ron ocupadas a la finca "Tri xt Je 
Jai", del señor Manueí L z q ' ^ " T 
carretera de Guane a L a F e . lv 
PROYECTO DEFINITIVO 
Por la Jefatura de Pinar del Rf,. 
se han remitido al Secretad i ' 
Obras Públicas, el p r o ^ " ^ ^ 
vo para la construcción del 
tramo de carretera entre la S n ' 
y el pueblo de Pilotos a 
nlllllKllllllll 
rrrmn i 
U N C A R R O 0 0 N 6 0 M A G O R R I t n T E , £ 5 
I G U A L , A U M C A B A L L E R O C O K A L P A R G A T A S . 
L A GOMA W Í I C O 
( L A GOMA D E C U E R D A GOODRIOM) 
£ 5 L A G O M A M A S E L E G A h T E Y A L A V E Z . L A 
M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A M A S D U R A D E R A . 
A Q E I I O I A Q O O D R I C n i W K . f l E t t D E R O O n , P R A D O . 3 T E L - A ~ 6 0 2 6 . 
UN LIBRO NUEVO NECESARIOA 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS 
COMERCIANTES Y A TODO H0!¿ 
BRE DE NEGOCIOS. 
LAS SOUEDADETMERCANTILES 
EN EL DERECHO VIGENTE 
Estudio y comentario do los Títn-
nLl y í1 ^ llbro ««imndo del 
COdlgo de Comercio do Cuba y 
Espaua. con las leyes aue lo 
completaii jr modifican, así co-
mo del Derecho extranjero y U 
Jurisprudencia, hasta el día. re-
ferente a las Sociedades Mercan-
can tUea. 
Contiene además la legrlslacite 
del Banco Territorial de Cuba y 
la Ley do errocarrllea con to-
das las modificaciono» Introdu-
cidas hasta el día. 
Obra escrita por el doctor Ri -
cardo M . Alemán, Catedrático 
\ de la Universidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Averhoff. Catedrático do 
Derecho Komano en la Univer- 1 
eldad de la Habana. 
Precio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana J5.40 
L a misma obra encuadernada 
en tela 54.25 
L a misma obra encuadernada 
en pasta $d.(» 
I IA X i £ x X>KI, u rvoBc io 
Comentarlos a la Ley del Divor-
cio con dlsolucién del vínculo-
matrimonial de 2d de Julio d« 
1918. por el doctor Isidoro Cor-
eo. Abogado del Colegio de la 
Habana. 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1.5) 
U X T E M A S O B R A S C I E N T I F I C A S BB-
CIBUDAS 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A E S -
PAÑOLA—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo jurídico; la expo-
sición rabonada de las disposi-
ciones del Ifemcko en sus diver-
: sos ramos; Las doctrinas sen-
tadas por el Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos índi-
ces cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo 24 de la obra. 
1 tomo en 4o., tela o pasta. . 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
rnea publicados. vendiéndolos 
juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
E L . GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de Au* 
xlliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
mero Campos González. 
1 tomo en 4o.. rústica 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A DE 
FARMACIA..—Tratado para uso 
de Farmacéuticos. Médicos y 
Funcionarlos de Sanidad, Pu-
blicada en alemán con la cola-
boración de los más notables es-
pecia lintas alemanes y austría-
cos, bajo la dirección de les pro-
fesores J . Moeller y H. TJioms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—LiBiGUM-
B R E . M U L L E B ( K A B L . ) 
1 tomo en 4o., pasta 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al con-
tado y en abonos mensuales. 
ANXJABIO D E C I E N C I A S MEDI-
CAS D E 1919.—Contiene trába-
los inéditos de Andrews, Blom-
field, Chartarls, Comrle. Coombs. 
Dolamore. Frascr, French, Hot-
chison. Litle. Marshal, Thomp-
son, etc • ©tc« 
Año 36 de la publicación ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo en 4o.. tela 
$4.50 
S7.<» 
Librería " C E B Y A N T E S . " do Klcar^ 
Vcloso. Gallano, 62. (Esquina a f epi" 
ro.) Apartado 1.115. Teléfono A-4SK»-
Habana. - -
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de 
diclna. médico de visita; especia»* 
ta de "Covadonga". j0 la 
Víaa urinarias, enfermedades oe 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAJÍ LÁZABO, 840. 
S2104 **t¿ 
E l Suárez Morías 
Ingen iero de Minas y 
G e ó l o g o Minero 
Dirección y Atíniinistra-
clén de Minas. 
Informes y Consultas 
ALTOS DEL BANCO "N0VASC0TIA' 
DEPARTAMENTOS 2 y 3 
c 7763 alt 
St-3^ 
S u ^ n W al DIARIO M ^ J ^ g 
RIÑA y anúncíese en el DIARIA " 
L A MARINA 
ANO LXXXVR DIARIO DE LA MARINA Septiembre 12 de 1919. PAGINA TRES 
' D E S D E E S P A Ñ A 
E L PREMIO 
T̂ n los periódicos do hoy sp refiere 
éste su'-eso: en la Caja de Ahorros 
de Madrid se presentó una libreta de 
,in soldadito español que est* hacien-
do la campaña de Melilla. Hál lase en 
el hospital- en uno de los (íltimos 
combates los moros le han her ído cra-
vemente; xma bala entró en su muslo, 
v antes do cruzar su carne, a t ravesó 
ía libreta que llevaba en un bolsillo. 
En el hospital necesitó dinero, y la 
libreta agujereada fué remitida a la 
caja de ahorros-
¿Cuál era •-•1 nombre de este solda-
dito? 
Los diarios en que leemos este ca-
eo no han creído necesario darlo a 
conocer; en realidad, es uího tantos 
de los ' innumerables soldnditos del 
1 ejercito español, cajiaces de los m á s 
grandes1 y los más generosos heroís-
mos. E11 la pasada guerra iniversal 
' numerosos soldaditos del ej?rdito 
francés teontignaban en VL'L diario^ 
junto con los episodios de 'a gigan-
tesca lucha, eobsi inquietudes, recelos, 
esperanzas y dolores; y en-tdifa al-
i gima vez que las balas enenJgas los 
herían gravemente, y que también an-
' tes de l'egar a su pecho o ante» de dies 
'hacer su corazón, agujereaban el dia-
rio. Y sucedía alguna vez qiicr las ú l -
' timas palabras que escribiera el mo-
ribundo, eran estas: 
— ¡Muero feliz, porque muero por 
(mi patria! 
A estos diarios los llamaban los 
franceses con sobiada r azó" carnets 
siublimesj En estos tiempos de mate-
rialismo tan arraigado, tan denso que 
ni aún pudo desgajarlo n i aclararlo 
la monstruosa catástrofe de la guerra 
todo lo que revela un sacriiicio y de-
muestra el poder de un idea', es san-
tamente subMme. Sublimes son los 
carneíisi de los soldados frameses, y 
sublime nos parece esta libreta del 
soldadíto español, también agujerea-
da por una bala enemiga, y decidora 
.' también de e.speranzas y temores. TSn 
ella se consignaban día por día los 
ahorros de su dueño. Acaso antes de 
ser soldado fué un mocito empleado 
en una oficina, acaso en uá taller, 
acaso en una fábrica. Sin dn-ía tenía 
una novia a la que consagrara el co-
razón y una madre viejecita a la que 
consagrara la i lusión; por ella? l u -
charía sin descanso; por elVsi roba-
nía, a su recreo las horas que le so-
braran de trabajo y los dineros que 
le sobraran de jornal. En ve-.: de pa-
sar las noches sentado ante la mesa 
del café con un círculo de amigos, sin 
duda las pasaba en su casita, junto 
a los dos amores de su alma haciendo 
planes para el porvenir. Y quizás ^n 
estas horas de tranquiidad y ensueño, 
haya dicho a su madre muchas ve-
ces: 
-—Cuando yo haya reunido tanto y 
cuanto, ya verás cómo voy a regalar-
te. 
Y haya dicho rauichas veces a su no-
Wa: 
•—Cuando yo haya reunido tanto y 
cuanltó ya verás qué feliz te voy a ha-
hacer. 
¡Ensueños, ideales y t emrras que 
el porvenir destrozó! E l mozo cayó 
soWado, tocólo i r a la zona de Melilla, 
cogióle un ataque bruscio de los mo-
íos. fué llevado al hospital. Y tuvo 
Necesidad del pobre puñadftc de pese-
tas qju'e había ido reuniendio y mandó 
a recogerlas a Madrid- Así sacrificó 
su juventud, su salud y su esperfen^ 
a «na noyia más querida quio 'a novia 
de su pueblo y a una madre mi s attgus 
ta que su madre ' . . . 
A / ^ L J M O I O 
A q o i a r no 
i M i i 
111111 
1 1 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
Cómodo, Bonito, Calidad Superior. 
C O R D O B A N Y P I E L DE O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
i 
Manzana M A R K 
A g i n ó l a E x c l u s i v a : 
iPero la esperanza no! No la sacri-
ficó; no fué preciso. E l episodio con-
tinüa añn ; les empler.dbr. de la Caja 
Postal que recibieron su libreta, no 
quisieron canjeársela. El agujero qué 
la atravesaba le sugirió emnicioneg 
infinitas, y abrieron en la oficina una 
suscripción para ofrecerle al solda-
dito herido ly Cantidad que pedía y 
conservarle intactos sus ahorros. 
' Los empléanos de la Caja Postal adi-
vinaron .giu, historia y tarsbiér a ellos 
les p«roció carnet sublime Va libreta 
de este hombre. 
Xosotcs henos leído el suceso qn<? 
contamos sin un solo levísimn comenl 
to, acaso povque el mismo se comen-
ta. Hoy es la vida tan dura, (an can-
tosa, tan ruinosa, que no hay jornal 
que pueda resistirla. l,os clamores, los 
temores, losi disturbios que origina 
son contínuoo; estos mismos emplea-
dos de la Caia, ya han teni ;:> varias 
veres que p-dir el aumento de jor-
na/. Para sus necesidades frente a la 
carestía de las cosas todo es poco. 
' sm embargo llega a su poder la 
libreta de un soldado, con un aguje^ 
ro en medio y unas gotas de sangre 
alrededor, y no hay uno que se niegue 
a despioñdev¿o de un puñado d<- di-
nero para evitarle que consuma los 
q)uo él tiene guardados en reserva. En 
el hogar de oada uno de estos emplea-
dos significa ese puñado de dinero 
una necesidad cuznplidar acaso un tra 
jecito para el nmo; o un pa^ de bo-
tas para la mujer; .acaso un plato de 
carne o uno- kilos de arroz. . . Pero 
también sintieron el impulso del sa-
crificio y de la abnegación, ante el 
amor, el cah r y el desao de la pa-
tria? También ellos conocen una ma-
dre a la que se entrega todo, y quo 
está por encima de un hogar, porque 
ella tiende sus man®s ijobrc infinito 
número de hogares; y encima, de una 
pasión porque ella es engendradora 
de un númei-o infinito de pasiones. 
Y saben que lo mismo se la sirve en 
las mesas de la Caja o en los bancos 
del taller que en los campos de com-
bare de Meli l la : pero saben astfmist-
mo que en los campes de combate la 
fatiga es más intensa, el peligro es 
más agudo; la muerte está m á s cer-
cana.-. Y al pedir un soldadíto, he-
rido por defender los derechos de 
esta madre, los ahoiros que posee, 
todos los empleados de esta Caja han 
querido demostrarle su gratitud, su 
cariño, su admiración, su adhesión, 
como hombres, como españoles, co-
mo hermanos!. . . 
Mercedes Videro de Cabal-
C a m a f e o s e n P i e d r a s d e c o l o r e s 
El obsequio más chic para las muchachas, es un camafeo ar t í s -
ticamente tallado en la piedra de su mes. Son piedras finas, de diver-
sc s tamaños. Constituyen el últ imo jc-talle de la moda en sortijas, 
tortijones o prendedores. La variedad tsmafioe y colores es njiucha 
Hace quedar bien -uando se rega'.a. 
ObispiO 96 Teléfono A-3201 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 4W).—Vapoc americano 
MEXICO, capitán Miller, procedente de 
Isrw York, coasignado a W. H . Smlth. 
V I V E R E S : 
J . F . y Co: 200 cajas jabón. 
S. R . : 50 sacos maní, 
Dnfau C. y Co: 500 cajas leche. 
Proveedora Ombana: 2 cajas chocolate, 
0 id cacao. 
Sobrinos de uesada: 500 sacos frijol. 
López Pereda y Co: 500 barriles pa -
lias 
P. Barroso: 2 calas confituras, 
A . Hemándoz: 100 cajas jabón. 
Santolro y Co: 100 id id. 
Fernández García y Co : 100 id id. 
Is la Gutiérrez y Co: 100 id id. 
Zabaleta y Co: 100 id id. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
nta» le presta esta Cas» con 
garantía de joyas. 
L A 
C a s a d « P r é s t a m o s 
BEBIAZA, 6, a! lado de la BeUsa. 
Teléfono 1-5363. 
¡ A p r o v e c k n b a r a t u r a ! ¡ V e n g a n ! í V e n g a n l 
L A O P E R A , ía c a s a q u e e s t á o f r e c i e n d o las m e j o r e s g a n g a s d e la H a b a n a , le d a u n av iso , le h a c e u n 
l l a m a m i e n t o a c a s a d a s , so l teras , v i u d a s y d i v o r c i a d a s ; p a r a q u e v e n g a n y se c o n v e n z a n 
d e s u s b a j í s i m o s p r e c i o s . 
ROPA B A R A T I S I M A 
^ní 'A, llíCA bían^a. a 15, 20 y 25 centavos. 
1IOT A XTÍ.1110' dob1(í ancho, a 30 centavos. 
KA r a-i . 'nutación, a 15 centavos. 
t-p-t A . d® colchas, a 13 centavos. 
I>a^OC^MA-S I ' IQUE, a $2.00, $2.50, $0.00 y $S.50. 
? E PLATOS , a $2.40 docena. ^ * 
ATn^rr ,1^ M U E B L E S , a 30 centavos. 
A p y ^ 1 ^ ^ 0 8 P O R T A T I L E S , , a 2, 3 y 4 pesos. 
Pt t^HI MADAPOLAN, a $6.50. 
I í A T ^ a ^ A H I L O ' (mojada), a 6, 6%, 
Watí axt^8 1 VIC.'Hy para camisas, a 30 
-«•n.a.NUOL color entero, a 30 centavos. 
P A R A N I S O S 
TR1™4USSS' a 50 y SO centavos. 
BATlCASD^r>4í$0 de dri.^ a ^-SS. SÍ-SO. $2.00, ,$3.00 y $4.00. 
P W ^ o S H ^ p a r a ^ ^ ^ ^ * * ^ 
8, 9 y 10 pesos. 
50 centavos. 
CONFECOIOínES I A R A SEÑORAS: 
BLTtIaI bla:JJas- a S7 centavos. 
^ v y a s 8 ' ^ $1-25' s1-50' s2-00 y $3.00. 
Í'Avac "ltirna novedad, a $2.00. 
KSTinnlane,as de Gabardina, a 3, 4, 5. 6 y 8 pesos 
VESTIDOS 'spnnAS ^ 70ifle' a 8' 9- 10' 15 y 20 pisos 
^AMi^nxT^c!81^^' £antasla, a 15, 18, 20. 25, 40 v 6 
P A N T A L Í w ^ ^ ^ 0 8 ' l ^ d a d ^ - , a ' $1Í5 , y S2.00 
J r ^ r i T ^ VíJL'S de seda, rosa, a $1.10. 
JÜEGOS ROPA I N T E R I O R , k V 12 y 16 pesos 
| l N T A lavable, todos colorea, a 6S^ñíavo^ 
60 pesos. 
CINTA lavable, todos colores, a 8 centsivoá. 
C I N T A lavable, todos colores, a 10, 15 y 20 centavos. 
C I N T A número 1, a 5 centavos pieza. 
CINTA L I B K R T Y , todos colores, a 5, 10, 15 y 20 centavos. 
CINTA D E T A F E T A N , a 20, 30, 40̂  50 v 00" centavos. 
CINTAS F L O R E A D A S , a 40, 50, 60 y 75 centavos. 
C I N T A S D E MOARE, a 30, 40, 50 y 75 centavos. 
GANCHOS D E A C E R O , 1 centavo paquete. 
GANCHOS, a 5 centavos paquete. 
A L F I L E R E S criandera, a 10 centavos docena. 
P E I N E T A S , a 30, 40, 50 y 75 centavos p at. 
CINTA H I L A D I L L O , a 10 centavos ple/.a. 
I ldLO CADENA, a 15 centavos. 
GANCHOS do Carey, a 5 centavos. 
L E T R A S para ropa de señora, a 25 centavos docena. 
P A S T I L L A S D E .TABON de todos colores, para teñir, a 20 centavo». 
B R O C H E S E U R E K A , blancos y negros, a 10 centavos cartón. 
B R O C H E S de presión, blancos y negros, a 5 y 10 centavos docena. 
BOTONES D E NACAR, a 5 y 10 centavos docena. 
P A Q U E T E S D E A L F I L E R E S , a 10 centavos. 
MOTAS P A R A POL' /O , a 10, IS, 20, 30, 40 y 50 .-entavos. 
C E P I L L O S OE D I E N T E S , a 10, 15, 20, 30, 40 y 50 centavos. 
Z U R C I D O R E S de madera, a 15 y 20 centavos. 
BOTONES D E HUESO, a 10 centavos docena. 
P O L V O S DE D I E N T E S SAN A G U S T I N , a 8 "¡entavos. 
JABON NOVIA Y CORONA, a 10 centavoi. 
ABANICOS, a 10, 15, 20, 30 y 40 centavos. 
E N O AJES 
E N C A J E S para ropa interior, a 2, 2%, 3 v 5 centavos. 
E N C A J E S MECANICOS, a 5 y 10 centavos. 
E N C A J E S D E H I L O , gallegos, a 0, 10, 15 y 20 centavos 
E N C A J E S F I L E T , a 10. 15, 20 y 25 centavofl. 
E N C A J E S D E R E L I E V E , a 10, 15 y 20 centavos. 
E N C A J E S ESTAMPADOS, a 5, 10, 15 y 20 centavos. 
T I R A B O R D A D A ' Y E N T R E D O S , estrecho, fina, a 5 y 10 centavrs. 
T I R A BORDADA Y E N T R E D O S , % ancho, a 10, 15, 20, 30 y 40 centavos. 
Almacenes de "La Opera". Ave. de Italia 70. San Miguel 60 
H e m o s r e c i b i d o la c o n o c i d a t in tura f r a n c e s a " D u v e a u " , en n e g r o y c a s t a ñ o c l a r o y o b s c u r o . 
Há 
R . Suárez y Co: 100 id id. 
González y Suárez r 300 id id. 
Cruz y Sal iya: 3 31d aceitunas. 
208: 100 sacos alpiste. 
Izquierdo y Co: 75 barriles papas. 
C.4 Echavarri y C'o : 20 sacos frijol. 
A. Armand: 500 barriles papas. 
S. C . T . : 57 bultos víveres yefectos 
chino. 
A . L . S. : 23 i did. 
Y . S. C . : G4 id id. 
H . y Co: 200 cajas bacalao» 
F . Ezquerro' 300 sacos frijol. 
Ramos Larrea y Co: 200 Id Id. 
L . F . P : 115 bultos víveres y efectos 
cMno. 
Sánchez Solana y Co: 25 sacos maní. 
Laurrieta 7iña y Co: 15 cascos quesos. 
González y Suárez: 200 barriles pa-
pas. 
L . B . Gwin: 200 sacos papas. 
Fleischmann y Co: 80 cajas levadura. 
P . F . : 700 cajas maicenas. 
A. Armand: 400 barriles papas. 
Swlft y C'o: 4O0 cajas quiesos. 
Kaolín: 700 barriles papas. 
Lozano Vega y Co : 10 Ocajas quesos. 15 
id panqué, 50 Jd manzanas, 3 bultos efec-
tf ». 
Porro y Co: 50 cajas quesos, 93 bultos 
frutas. . 
Manzabeitia y Co: 25 cajas cogfíac. 
J . Gallarreta y Co: 50 id id. 
Sánchez Solana y Co: 100 id cerveza. 
Porro y Co: 50 id Id. 
Llamas y ituiz: 50 id id. 
Carbonell y Dalmau : 50 id Id. 
Galbán Lobo y Co : 500 sacos harina. 
M . García: 100 birriles papas. 
J . Gallarreta y Co: 4 barriles ostras, 
8 atados quesos, 5 cajas id, 3 barriles 
jamón, 1 fardo mango. 
A . Luanes: 10 cajas pescado. 
M. Muñoz: 20 cajas licor. 
R . Leret.: 25 cajas leche en polvo. 
M Astorqui y Co: 300 cajas bacalao. 
Alonso Margarlt: 50 tabal id. 
Alonso y Co: 25 fardos clavos. 
. A. Armand: 250 cajas quesos, 150 bul-
tos frutas: 
470: 150 barriles papas. 
Miranda y Gaiitierrez: 100 id Id. 
Mufiiz y co : 25 atarlos ciruelas, 100 ba-
rriles papas. 
• P- C. : 370 barriles papas. 
Alvarlño y Alfonso • 41 bultos cestos. 
Hotel Plaza: 4 barriles carne. 
J . Gallarreta y Co: 36 buPos frutas, 
so'S 3 aPÍCI' 1 ld cestos' 60 caJas que-
J . Cotsonl: 66 bultos frutas, 1 huacal 
apio, 1 }d cestos, 10 cajas quesos. 
J . J iménez: 132 c t̂jas frutas. 
J . Noriega: 95 bultos id. 
A, Armand: 90 bultos frutas, 90 cajas 
quesos, 6 huacales costos, 8 barriles za-
nahorias, 4 id remolacha: 
M. R. : *)0 barriles papas. , 
H . C. : 2 cajas bacalao. 
D R O G A S : \ 
3 . Vadía: 18 cajas perfumería. 
F . Hprrera: 2 id drogas. 
M. Guerrero y Co: 7 id id. 
Larrión y Penichet: 8 id id. 
J . P . Pulg: 9 id Id. 
Y. Uriarte y Co: 16 id id. 
R . H . : 8 »d Id. 
A . C . Bosque: 4 id id. 
O. Alsina: 8 id id. 
Salcedo y Oteiza: 2 Id id. 
Moradela Segarra y Co: 9 id id. 
Barrera y Co: 59 id id, 1 meno. 
C. Descamps: 3 id id. 
E . SarrA: ?75 id id, 49 menos. 
F . Taqueehel: 210 id id. 
Droguería .lohnson: 385 id id. 
Pineda y García: 200 cajas botellas, 50 
id aguas minerales. 
Amador y Co ; 150 id id. 
150: 12 bultos drogas. 
P A P E L : 
Solana y García: 3 cajas sebos, 13 id 
papel.. 
Solana y Co: 14 id id, 3 id efectos. 
Alvarez v Co: 6 id papel. 
R . Veloso: 13 id efectos. 
.1. López R. : 23 id id, 20 Id papeL 
Barandiaran y Co: 13 cajas libros. 
M. C . : 4 id tinta 
Suárez Caraza y Co: 17 id papel y 
efectos. 
Solana y Co: 2 id papeL 
Hambla Bouza y Co : 3 id tinta. 
J . Morlón: 2 id libros. 
A . P . Moré: 2 id efectos, 39 id papel. 
Suárez Gutiérrez y Co: 102 id id. 
Fernández Castro y Co: 17 id id, 21 
id tinta. 
P . O. Pérez: 4 id papel, l-l id efectos 
P. Hernández y Co: 10 id presillas. 
GOZANDO L A A N C I A N I D A D 
Porque son sanos, por su buena salud que les 
permite el disfrute plácido de la vida; sin 
preocupaciones de enfermedades, ni debí- \ 
lídad o agotamiento. 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
del consumo de la vida. 
Compuesto con extracte de Hígado de Bacalao, Peptonato de Hierro t 
y Glicerofosfatos, no contiene aceite, pudieodo tomarse en todas 
épocas. Los «stótnagos más delicados no lo repagnen, y es 
— delicioso s» sabor por el rico Vino que contiene. — 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & Co., Detroit, E . U . A.'1? 
C A S A F U N D A D A K M 1 8 5 5 . 
SE V E N D E E N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
umatcSnuB 
J 
C E N T R A L E S : 
Providencia: 2 bultos maquinaria. 
Amistad: 3 id id. 
G6mez Mena: 2 id id. 
Baragua Suigrar: 1L id id. 
Adelaida: o2 id id. 
F lora: 17 id id. 
Santo Tornós: 4 id id. 
Morón: 18 id id. 
Mercedes: 2 id id. 
Socorro: 1 id id. 
Rosario: 341 id id. 
España: S7 id id. 
San Ignacio: 1 id id. 
Occidenta: 2 id id. 
Kstrella: «JO id id. 
Perseverancia: 1 id id. 
Stewart: 12 id id. 
Tuinlcú: 26 id id. 
Narclsa: 4 'd id. 
E l l a : 20 ;d id. 
Violeta: 1 id id. 
Santa Teresa: 7 id id. 
Pi lar: 5 id id. 
Habana: üO id id. 
Habana: 59 id id. 
Esa inefable frescura y cauti 
vador perfume del aliento, encías 
sanas y dientes realmente limpios 
sólo lo poseen quienes usan para 
el lavado de la garganta, boca y 
dentadura, el legítimo 
TIM0L LIQUIDO ANTISEPTICO 
"INC0 
PE VENTA CN TODAS LAS BOTICAS 
Un remedio para 
cada enfermedad 
De venta en las droguerías Sarrá, Barreras, Johuson, 
y Compañía. 
Taquechel, Majó Colomer 
C o g n a c P e l l í s o n 
L a s d i f i cu l tades en el 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
po s i n p o d e r a t e n d e r 
los p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
Compañía Licore-
r a Cubina, S. A. 
Casa Trceba y Ca. 
26t-l 4d-7 
Güira: 6 xd id. 
Cunagua: «J id id. 
Constancia: 14 id id . 
Constancia: 14 id id. 
Pastora: 14 id id. 
oaquín : 43 .'d id. 
Hershey Corp: 153 id id. 
Cuban Am. Sugar: 7 id id 
Mercedita Sugar: 223 id id 
Cuban Trading: 223 id id. 
Trinidad: '> id ropa. 
E X P R E S O S : 
Porto Kican Express: 131 bultos ex" 
presos. 
United Cuban Express-: 17 id id. 
CALZADOS : 
R . Vallina Benejam: 20 cajas calzado. 
S. Benejam: G id id. 
Turró y oC: 5 id id . 
Pons y Co: 8 id id. 
Hnos Díaz: 1 id id. 
A. Rodríguez: 3 id id. 
J . Cotchot: 1 id id. 
Mercadal y Co: 15 id id. 
Marina Ho: 2 id id. 
FernSndez Valdés y Co: 4 id id. 
Hernández y Agusti: 14 bultos talabar-
Briol y Co: 45 id id. 
Inceray Co : 7 id id. 
Martínez y Co: 7 jd id. 
Martínez ^irlrez y Co: 5 cajas hule. 
23: 1 id calzado. 
V . A . Lóptz: 1 id sacos. 
M. Fernández: 2 id calzado, 5 id ma-
letas. 
J . C . Pita: 2 id íd, 20 id calzado. 
A . Miranda y Co. 154 baúles y ma-
letas. 
Cot y Co: h2 id id y sacos, 
F E R R E T E R I A : . 
Quiñones Hardware Corp: 101 bultos 
ferretería. 
B . Danzagorta y Co: 31 id id. 
•T. Aguilera y Co: 60 id id. 
Lozano y Co: 55 id id. 
Garay Hno: 113 id id. 
Marina y Co: 59 id id. 
Uriarte v Uiscav: 44 id id. 
E . G. Ornóte: 15 id id. 
Purdv y Henderson : 3 id id. 
J . González,: 4S id id. 
H . O. : 4 id id. 
J . S. Gómez y Co: 14 id id. 
Gorestiza Baranano y Co: 13 7id id. 
Í07: 101 Id id. 
Aspuru y Co: 31 id id. 
E . Rentería: 18 id id. 
Arruza y Co: 10 id id. 
Arruza y Co: 16 id id. 
Pons y Co: 6 Oid id. 
V . Gómez y Co: 15 Id id. 
S. Moretón: 22 id id. 
Capestany •íaray y Co: 52 id id. 
Garín García y Co: 59 id id. 
J . Alió: 36 id id. 
.T. Fernández y Co: 37 id id. 
Taboas y Vila: 14 id id. 
R. Supply y Co: " id id. 
Fernández v Estefani: 15 id id. 
Machín y Wal l : 30 id id : 
Casteleiro /izoso v Co: 228 id id. 
.T. A. C. : 7 id id. 
PAItA NUEVA G E R O N A 
Rider F . : 7 bultos papel brochas y 
n sngoa. 
Rubibosa y Co: 1 caja medias. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
Í.0S QUE PADECEN ESTA ENfERMC-
8A0 SE ALlVIAN,-APE'NAS TOMAN 
LMlÍHHEETICODELtWN, T 5E CURAN CON soto 6 FRASCOS; 
T> «T F* ó S i TO: 
R I C L A d A 
E n e l V e r a n o 
Son las damas quienes más sufren loa 
efectos del calor, son ellas, las que más 
padecen con el tiempo en esta época, 
porque su organismo más complicado se 
reciente. Pildoras del doctor Vernes»-
bre, son útiles y provechosas a las da-
mas, porque ellsa reponen el desgaste, 
vigorizan y vivifican a las mujeres. Se 
venden en v j depósito Neptuno número 
91 y en todas las boticas de Cuba. 
A. 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
Kl«A y acaRciége en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a g a s e s u r o p a c o n los p a t r o n e s " B U T E R 1 C K " , los m e j o r e s , c o n las e x p l i c a c i o n e s e n cas te l lano . 
C8341 lt.-12 
A V I S O 
H a b i e n d o s i d o a r r a s t r a d a s p o r las a g u a s q u e d u r a n t e el 
c i c l ó n i n u n d a r o n el l i toral , g r a n c a n t i d a d d e g o m a s d e 
a u t o m ó v i l e s q u e e x i s t í a n d e p o s i t a d a s en e s t a c a s a , s e ha-
c e s a b e r p o r este m e d i o q u e g r a t i f i c a r e m o s g e n e r o s a -
m e n t e a q u i e n e s las r e c o j a n y nos las d e v u e l v a n . 
M a r v i n y C o m p a ñ í a 
C a l l e V E N U S No. 2 , e s a a M a r i n a 
F r e n t e al P a r q u e M a c e o . 
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H A B A N E R A S 
Nuevos aplausos. 
Y nuevas muestras de agrado. 
Los hubo anoche, en la represen 
tación de Lo Cursi, para el conjunta 
artístico del Nacional. 
Gustó mucho la obra, como tod^is. 
al fin, las que son frutos del perenn-
izo ingenio de don Jacinto Benave-j-
te, uno de los autores españoles que 
cuenta con mayor número de admi-
radores en la Habana. 
Margarita Robles, interpretando la 
parte de Rosario en Lo Cursi, con-
firmó la buena impresión que produ-
jo en la noche del debut. 
Animada veíase la sala. 
Brillaba en palcos y lo mismo en 
lunetas un selecto concurso del mun-
do habanero. 
E n la s e g u n d a n o c h e 
Para la función de esta noche, ter-
cera de abono, se ha elegido Muros 
de Oro, comedia de Fernández Matos 
que fué escrita expresamente para 
la Robles. 
El papel de Ermita, que en ella 
encarna, es una de sus más admira-
bles creaciones. 
Se repite Muros de Oro en la mn-
tinée del domingo próximo, que da-
rá comienzo a las dos y media, fija-
mente, con gran rebaja de precios. 
Mañana, L a Dama de las Came-
lias, en función fuera de abono. 
Y se prepara el estreno de L a Ca-
sa de Troya para la noche del mar-
tes. 
Así se inicia la temporada. 
De novedad en novedad-
Ya es sabido. 
Suspende hoy el Loma Tennis, a 
fin de hacer reparaciones necesams 
en su local, la acostumbrada fiesta 
de los viernes. 
No se dará tampoco mañana en el 
Yacht Club la d<? los sábados del ve-
rano. 
P o r los c l u b s e l egante s 
mo en todas partes, algún daño y al-
guna huella. 
Hubo en el Tennis desperfecto?. 
Y el Country Club, por su part^, 
no se sustrajo a los efectos del violen-
to temporal que nos azotó el martes. 
Para el sábado de la otra semana 
ha transferido el Yacht Club, según 
acuerdo oficial, su fiesta de despe-
dida de la temporada. 
Resultará espléndida. El ciclón dejó en ambos clubs, co 
L o s d u e l o s de a y e r 
Bernardo Jiménez. 
¡Qué doloroso fin! 
En plena juventud, cuando todo lf 
sonreía, rodeado de prestigios y en 
posesión de méritos extraordinarios, 
fué víctima de un trágico suceso. 
Pasó de la vida a la muerte el 
desventurado joven en un instante. 
Pérdida sensible. 
Llena ésta de dolor a un buen 
amigo, el doctor José Elias Jiménez, 
hermano de Bernardo, a quien man-
do mi pésame. 
Cayó también Raúl Arango. 
Su mal, la terrible grippe, lo ata-
có con caracteres gravísimos. 
¡Cuántas tristezas! 
D E L A F I R M A D E L . . . 
(VIÜNE D E L A P R I M E R A ) 
bierto en I8fi? en la isla de ?u nom-
bre, y llevadii a Par í s do cuyo museo 
de"i Lonvre f's una rio Lis ix-ás pre-
ciadas joyas de la escultura. 
¿Por qn^ incomprensiblü ouinciden-
cia la VeniU'S de Milo sin brizos y la 
Victoria de Samotracia, s i^ cabeza, 
ep han reuniLO t'n las salas del Lou 
vrs; al t rav 's de los siglos procla-
mando .a .s-uperiuridad casi divina de 
la escultura griega? Si el misterio 
do esas rputi'aoiones y el víLemente 
despo de admirar cómo serían ^sas dos 
estatuas cuando salieron coniploüas 
de las mano.; de los dos artistas, no 
aguzasen nuestras tntellgeuoi'ss, qui-
zás no las V ' í a m o s tan bolla0, como 
nuestra fantasía las finge al comple-
tarlas. 
I lamábase en el antiguo Imperio 
Romano, Tracia, a una Provincia que 
se extendía d(.s.de las montañas de Ma-
cedonfa, hasta el Mar Egeo y desde el 
Valle de Maronia y el río Mari l /a has 
ta el Mar Ne.'rO' GSs allí el clima, ven-
que era griego no pudo contener a 
los turcos, cayó en poder de estos, 
Bizancio en 1453, ocuparon todos los 
Balkanes y solamente fueron conteni-
do; ante los muros de Viena y Bix-
dapest y allí permanecieron hasta ol 
Tratado de Berl ín de 1878 en que 
comenzó a agrietarse Turquía y e"1. 
Norte de esa Tracia se dió a Bulgaria 
con el nombre de Rumelia o r ien t i i 
pero nunca tuvo Bulgaria ni se le 
prometió la salida al Mar Egeo. 
Vencida hoy Bulgaria por los Alia* 
dos con los griegos y serbios, pre 
ter.de Bulgaria que se le dé una sa 
• ida al Ma»- Egeo. 
En la primera guerra de los Balka-
nes, en 1912, este terri torio de T r í-
ela fué en parte ocupado por los búl-
garos. En el Tratado de Londres quá 
siguió a esa primera guerra, se diO 
Adrianópolis a Bulgaria y toda la 
Tracia hasta la famosa línea, bnn 
marcada en el mapa que acompafa 
estas líneas de Enos-Mida que se es-
tiende desde el Mar Egeo hasta el 
Mar Negro. 
Además se le dió a Bulgaria la Tra-
cia occidental incluyendo el impor-
tante nuerto de Kavala hasta el río toso, hasta < 1 pvaito nue también se | „ 
conocía a Tn-cia con el nombre ñfí struma- Greda consintió ese Trata país del vier.ic d^l Norte. Bóreas. Kn 
tiempo del Emperador Vespasfqno fué 
ciiímdo se constituyó Tracia Pro-
vincia Rom -ra, tenietido ha.sia en-
tonces sus reyes y siendo indev endien-
te, aunque reconociendo la siuzeranía 
de Roma, nadándole tributo. 
Existieron en Tracia los indígenas 
y los rojos de Tracia. Los naturales 
del país eran muy Inferiores en mo-
ralidad, de piel oscura y tenían afi-
nidades con los Celtas y se les lian,a-
ha a veces I l i r ios . Mas los rojos de 
Tracia eran de moralidad superior y 
hablaban el griego. Durante el Ir» 
perio Bizantino el Norte de Tracia 
fué ocupado por algunas turbas biti-
garas. CuaTylo ese Imperio Bizantino, 
do, a pesar de que toda la población 
ese terri torio que no era turca, 
era griega. 
Bulgaria en su desmedida e Injus-
tificada ambición no estaba satisfe-
cha y en Junio de 1913, atacó a tr¿i> 
oióu a sus dos aliadas, Grecia y Ser-
bia, con objeto de apoderarse de Sa-
lói-ica y de Macedonia, es decir do 
la parte de Macedonia que se había 
designado a Serbia. No pudo vencer 
y por el Tratado de Bucareat tuvo 
que devolver Kavala a Grecia y 
mientras tanto los turcos recibíaa 
Adrianópolis. 
En tal situación vino la Gran Gue-
rra de 1914 y Bulgaria que había re-
cibido de Francia 400 millones dft 
R a r a es l a casa, donde 
no h a y una M ^ L R I A . 
M u y e x t r a ñ o y c a s i i m p o s i b l e q u e 
U d . no c o n o z c a a a l g u n a M A R I A 
H o y e l las e s t á n d e d í a s . j S o n s u s nata les ! O b s é -
q u i e l e s c o n D U L C E S Y H E L A D O S d e 
"la flor Cubana", Galíano y S. José. Te!. A-4284 
D E L I C I O S O S Y E X Q U I S I T O S . 
UNA DE 
ESPECIALIDADES 
S O N L O S 
M U E B L E S 
F I N O S 
P A R A 
O F I C I N A S 
R o s y N o v o a 
AVENIDA DE ITALIA No. 94, 
A N T E S G A L I A N O . 
Lres. Propietarios de " E l Encante". 
Muy Srea. míos: 
Habla una mujer, quo aun nlñ"., 
de mi sexo, y por ello, veo qu3 
eos, por esta vez, ha carecido d3 
la vida: Saberse detener. 
Nosotras las mujeres cuando os 
nunca por n ingún concepto, pedim 
nada on absoluto. 
Unicamente mujeres de sentlraloi 
son las que p iden . . . 
Nosotras sabemos sentir y apreci 
con nosotras, pero para halagar n 
brotar espontáneas , jamás fo r / a i 
Esas son mis Impresiones, nací 
anuncio. Son sinceras y esponti 
un Ilmlttí, estimo que habré hecho 
obtiene algo, se ha tr iunfado.. 
sabe comprender las delicadeza! 
qulei. redacta sus atrayentes anun-
la base o virtud tan necesaria en 
tamos en «1 estado do ''prometida' 
». p a nuestros novios, nada 
•'es vulgares, o de clase abyecta 
ar las delicadezas que se tlen* 
ii'jstros sentimientos, tienen qu< 
¿-•3, cuando más impuestas. / 
dí.s al calor de la lectura de sv 
neas, y si ellas sirven para señalai 
un bien. Y cuando en la vida s« 
Una Adolescente. 
Tiene razón Una Adolescente 
en lo que dice. Pero sin duda 
no se fijó bien en el anuncio 
que comenta. En ese anunció-
la muchacha no pide nada al 
novio; lo quo hace es decirle, 
como una queja mucho tiempo 
contenida, que su conducta no 
revela al enamorado que busca 
siempre la ocasión de hacer ob-
jeto a su p rometida de las ma-
yores delicadezas del espíritu. 
Es un reproche, airado, sí, pe-
ro perfectamente explicable en 
esu momento psicológico en que 
ella, herida por el desdén con 
que el la escucha, siente en su 
alma el derrumbe definitivo de 
todas sus ilusiones. Y rompe 
"^n él porque es Incompatible 
el hermetismo sentimental del 
novio con la ternura efusiva de 
la muchacha 
¿No dice usted misma que "las 
delicadezas tienen que ser es 
p e r t á n e a s ? " Pues bien, como 
pasaron muchas fechas memo-
rables—la de su santo, la dt 
petición de mano, entre otraa 
—fcin que 61 le regalara nada, 
ella—no por el valor material 
del regalo, alno por lo que mo-
ralmente significa—le conside-
ró "demasio.do egoísta y, dema-
siado vulgar"—y resolvió dar 
por/terminadas sus relaciones 
amorosas. 
De todos modos mucho le agra-
decemos sus objeciones, y es-
peramos qu-j si en a lgún caso 
futuro se las vuelvo a sugerir 
cualquier anuncio nuestro nos 
favorezca con ellas, pues la c r i -
tica., cuando es bien intenciona^ 
da, siempre es úti l y prove-
chosa. 
Continúa nuestra liquidación de sayas y vestidos de verano a 
precios ínfimos. Venga a verla, señora. Liquidamos el stock 
completo de la confección de verano. 
Su 
c c u i t a 
lt-12 ld-13 
francos para organizar un ejército en 
1906, se olvidó de todo y creyéndose 
que podría vencer con Alemania, a 
ésta unió su suerte. 
Derrotadas ambas, Bulgaria, que 
nunca estuvo en guerra con Estados 
Unidos y cuyo representante diplo-
mático nunca salió de "V^p.shingto>i. 
amenazaba con volver a encender ?a 
guerra de los Balkanes si no se ie 
daba una salida al Mar Egeo. 
Palabras vanas porque cuando 
Bulgaria tuvo mucho más territorio 
del que después de derrotada, abarca 
cuando tenía los dos puertos de Ka-
vala y Dedergatch en el Egeo, preci-
pitó la segunda guerra de los Balka 
nes. 
Más a ú n ; cuando por el Tratado de 
Bucarest se consintió que retuviese 
ese puerto de Dedeagatch, atacó sin 
embargo a Serbia e invadió Grecia 
ayudada por la traición de alguna* 
tropas griegas, volvió a ser derrotada 
Bulgaria y a conocerse las atroci-
dades que había cometido con la po-
blación griega de Tracia. 
Y ahora llegó el momento en qu« 
Yf nizelos representando a la Grecia 
venidera se negaba a quo B u l g i r i i 
tuviese salida alguna al Mar Egeo y 
ned^a para Grecia la Turqu ía Euronea 
v Constantinopta. 
Eran esos dos problemas de distinta 
ocupar y gobernar la Turquía E u -
ropea; y así, por exclusión, se na 
pensado en los Estados Unidos, como 
mandatarios, en espera de que Rusia 
vuelva a la vida internacional. 
I o que acaba de proponer Mr. Frank 
l'o'lk- sub-secretarip de Estado d3 
los Erados Unidos y que está aho-a 
de Delegado ett Pans, es formar un 
Estado Internacional como el del Va-
lle d-í' Saar en Francia y el de Dant-
¿lg en Alemania, en la Turquía Bu-
lopea y que su Mandaao lo tenga ana 
Comisión internacional, que es lo mis-
mo que se hará en Fiume. 
Bl teritorio clásico de Tracia qu3 
ha eWo conqulítado tres veces en la* 
?;aerras BalkárJcas se dividirá «ntre 
Grecia y Bulgaria. Grecia tendrá d 
valle cjue riega el rio Maritza, el ests 
oe Tracia y llegará hasta el Mar N-'-
.iro. Además se !e dará una faja 
frent« al Mar Egeo. Bulgaria tend.'á 
una, :aja de - erritorio de la par'e 
Noroeste de Tracia y el puerto de 
Deddeagatch en el Egeo en una zona 
inaernaclonal que se extiende deaae 
el val'e de Maritza hasta Maronia-
E s justa la distribución; debe serlo 
cnado ninguna de las partes está sa-
tisfecha de ella. Nosotros entenderá s 
nue a Bulgaria debe hacérsele la 
•'onceslón provisionalmente y ver có-
mo se conduce para que la Liga de 




E l i ESPARTA D E BOSTON 
De Boston ha llegado el vapor amo-
ricano Esparta que trajo carga ge-
neral y nn p^saj^ro, el doct .r Char-
les Donland. 
E&to barco estuvo combatiendo con 
el mal tiempo, pero no sufrió averías. 
E L LIMON 
De Nueva York, llegó el vapor ame^ 
rlcano Limón que trae carga general. 
También alcanzó los efectos del mal 
tiempo. 
DOS MAS AMERICANOS 
También han entrado hoy los vapo-
res "Altamabu" de Tampico er Lastre 
y el tanque americano J. A. Bastrlck, 
este de Baten Rouge don averías en 
el t imón. , 
Trae un cargamento de petróleo-
•EL COPPENAME 
De New Orleans llegó el vapor ame-
ricano Coppvname, que trajo carga 
general y 20 pasajeros de h a cuaLes 
son 15 para'la Habana. 
Llegaron en estp vapor los seño-
res •Francisco Leal y famlMa, José 
Pardo y familia y las religiosas María 
Pérez , María Mala, y Dolores Folch y 
otros. 
mdol». Para eviaar la nueva guerra 
.!o lo? Balkanes con que amenazaba 
Bulgaria, Vemzelos propuso la Li ' ja 
de loe Balkanes a poco de salir Mr. 
Wilson de Pa r í s por suponer que 
podr'a f.-acasar la Liga de Nacion»js 
en el Senado de los Estado Unidos. 
Respecto de Constantinopla el proble-
ma es más gravo porque hay que 
atender a la supremacía religiosa del 
Kalif ' . que hay que conservar ha-uLa 
que el Rey del Hedjaz adquiera m¿3 
preponderancia ' y terri torio bajo H\ 
ala de Inglaaerra; y problema político 
porque aún ret-miendo al Jefe supremo 
del Islam en constantinopla sin po lor 
temporal, sin terri torio, no se pueJe 
encomendar es í Gobierno a Inglaterra 
porque monopolizaría todo el dominio 
Jel Asia; n i a Francia r ival en e s t í 
punto de Inglaterra; y sólo podría 
dtv.'se el Mandato a una Nación de-
bí1 que como Grecia no Inspira rece-
los; pero hay que adelantar dUmo 
rara organizar un país sin orden des- . 
de haca 500 años como la Turqu ía 
Sr.ro:ea y Grecia no lo tiene. 
A quien realmente se le debe dar 
Constantinopla, ya que han prevale-
cido todos los Tratados secretos fra-
guados en las sombras, es a Rusia 
can la que pactaron Inglaterra y Fran-
cia e I tal ia en 1915 y 1916; pero '.xO 
está Rusia ahora en disposición do 
LOS QUE EMBARCARON PARA K E Y 
"WEST 
En el Mlaml embarcaron para, los 
Estados Unic'í s vía Key We^t los se-
ñores Gerardo Jiménez, Ang^l Santa-
na, Roberto R. "Warner y fau-illa, A l -
varo QuIrogL;, John Stem y familia, 
Ala L. de la Paente, Luís Selglio, Mer-
cedes Nieto, señora Carmen Piuría de 
Longa y familia, Diego Conz.áler. 
Francisco Cotay, Charles Pire, Ama 
cPor S. Tur y señora, Javier Vontojo, 
Ignacio Montalvo e hijo, Antonio Ba-
rrera, Ana L Lavaptida, Alvgro Na-
varro, Joseñna Alv^rez, Ana A. Ba-
rrera, Vicente- Menéndez, Amella Gon-
¡aález, Ruf.nc Pardo y señon»,' Ramón 
Ventura, LuiíS Núñez, Bfdarmlna A l -
varez, hermanas H e r n á n j e s , ol Sena-
dor doctor Ccsme de la Torrlente y 
familia, Mart-i Villagellu, Félix Cova-
rrubla., Francisco Busto, María J. Sa-
bater Pcdroso. 
Los embajadores chilenos señores 
Pedro Tñiguez, Ismael Toocra). 
Leopoldo Agullar, Rafael Delgado, 
Ernesto N Alfonso, Ignacio R Ire-
ne, Ada Godrnez y Raquel Godínez, 
Guillermo Rodrígutez, Fernando Ba-
rrer, María Uzabiaga, ¡ETugerio Pala-
cio, José Andrés y familia, Armando 
Calero, Francisco González, Isidro R-
Rodríguez, Antonio Arbona, Arturo 
Eont, Dionisio Suárez y familia, San-
tiago y Pablo Pérez, Daniel M. Rodrí-
guez y otros. 
E L CENE GROWLEY 
De Matanzas llegó el vap >r ameri-
caro "Gene Growley'' que trajo pe-
tróleo. 
E l remoicat'or "Bvcanor r" llegó con 
lanchón desde Tampico. 
VAPORES ESPAÑOLES 
E l vapor Reina María Cristina lle-
gó, ayer sin novedad a Voraciuz. 
O Montserrat llegó el día 10 a Cár 
diz sin novedad. 
AmbOiJ barbos salieron de l : i Haba-
na con carga y pasajeros. 
E l DIARIO DÉ LA MARI-
KA es el periódico de ma-
yor circulación. . 
N e g a m o s 
q u e h a y a c a s a q u e iguale en b o n d a d 
a n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
i r m a m o s 
q u e n u e s t r a s te las s e d i s t i n g u e n d e las d e -
m á s p o r s u gus to y e l e g a n c i a . 
D e m o s t r a m o s 
q u e la c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e s 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S X E L A . 
D I S C O S 
Ultimas Novedades 
DISCOS " T I C T O H " SBXiZ.O R O J O , D E 88334.—Core 
13"'; A $3-75 
58002.—Boheme-Che grelida manlna (Re-
contó di Rodolfo.)—Caruso. 
S^tll.—Romeo y Julieta. (Vals.)—Eames. 
WS014.—Elégrle.—Eamos. 
8^015.—Chnnson de Amour—Bamcs. 
fcSOiS.—.Travlatar-Ah' íora' elui.— Sem-
brich. 
í*019.—Voce di primavera. (Vals.)—Sem-
brlch. 
88030.—Nozae di Flfiraro—X)eh rleni non 
tardar.—Sembrich. 
88021.—Lucía di Ijammermoor—Escena de 
la Locura.—Sembrich. 
85022. —Ernani—• Ernani involamL—Sem-
brich. 
85023. —Parla. (Vala.)—«embrich. 
88020.—Don Juan—Batti, battl, obel Ma-
setto.—Sembrich. 
83027.—Conámbula—Ah, non yulngre.— 
Sembrich. 
88', 30.—A vé María. (Gonnod.)—OadskL 
88042.—Alda—O patria mía—Oadskl. 
88049.—Idéale. ¡ (Mi Ideal.)—Oanreo. 




Sí,0<J0.—Andrea Chente*—Un di aH'axzu-
rro spaaio.—^ÜaroBO. 
SaOttt̂ —Pajrlliacci—,Vefliti 2a gfltiW».—-O*-
ruso. 
8SOQ2.—Ernani—O do venTaniii tnloi.— 
Ancona. 
8¿(M3.—inavorita—A tanto amor.—Anco na. 
88006.—¿Faust—Aria do las Joyas»—Melba. 
SfOOT.—Bodas *e Fígaro—Vol che sapete. 
—Melba. 
88074.—Bohéma—MI chía mano SOmí.-— 
Melba. 




?M)84.—Lakmé—Ou va la Jeone Hlndone? 
—Abott 
SSOSS.—(Cavallaría Rusticana—Vol lo sa-
pete .—dlvé . 
8S0O3..—Lesrsrtero invisible— BoKer». •—• 
Schumann. 
88005.—Profeta—Escena do la PrislSn.— 
Schnmann. 
88087.—.Bürblere dí SMj-lla—Una toco 
poco fa.—Sembrich. 
PSOf»*.—Mlamon—Qo^malss tu.—Sembrich. 
88102.—Martha—La última Rosa de Ve-
rán o,—Sembrich. 
88100.—JDon Sebastiano—In térra solo.— 
Oaruso. 
Rctorr.—Mcrrrv Widorr. (Vals.).—Sembrich. 
88114.—MeflstSfele—L'altra notte in fon-
do al marc.—Farrar. 
SS110.—Chantes, ries, dormes—Serenata.— 
Calvé. 
88121.—Trovatape—Ah' si ben mío.—Ca-
ruso. 
88124.—Ccurmwi—Leu Tringlos des Bis-
tres.—Calv# 
8fil27.—•Aldo—Celeste Alda.—iCamso. 
IW)*».—MlPedlle—Vals — Abr.tt, 
Sfilfr».—Hérodlade.—II e»t donx.—CalrA. 




88144.'—Carmen—Je dls «toe ríen no m* 
p̂ rmvan te.—Farrar. 
8S14d.—'Manon—Adiea notre petlte tabte. 
—Farrar. 
88147.—Fanst—Aria de las Joyas.—Se-
rrar, 
8S17J?.—Pare mío b<m.—de Gog-erwi. 
8f"75.—Trovatore.—II balen.—de Oefronsa. 
88178.—.Carmen—CanclOn del Toreador.—> 
de Gogoraa 
8,<*lfi7.—Profeta—Ah mon 111»•—Schnmann. 
88199.—SaniAn y Dalíla— Mon coear 
R' outp» a ta voix.—Homer. 
P82O0..—Faust^-;Quando a te lleta.—'Ho-
mer. 








P.s?^!..—Alfli-—I Mf-ri noml.—Boninsetma. 
88227.—Bohéme—MSml e una elvetta. 
ds Tnra. Badlnl v Mellerio. 
f^íW».—FniTRt—Hl Rí>v de Tl-nlé.—Farrar. 
88239.—Aída—iO deli azzurri.—Bonineeg-
na. 
Sí:240.—Ot#ilr>—T>io mi potevl scagllaro/— 
PaoM. 
88342.—Rtrnlatto—ntt*» le feste al tem-
plo,—Boronat. 
88244.—Sansín y DaMla—Pritemps <|nl 
eommence.—Qerville. 
Pfs?Á(\.—Tflocondri—Cielo e jnar.-^Carn"»". 
88251.—Amlft>—Escena y Arta de Ofe-
lia.—Melba. 
P82S4.—Aidíí—OncisfasBÍsa chMo vesfte.-
nnarteto.)—Badlnl, Fabrls, de 
Casns y Cnneeo. 
Sie«6.—Alda—Su del NPo. (Cuarteto.)— 
B.usstcowska, CappleUo, Taper-
crl y Davl. 
88287.—Aida—Rlvedra! le foreste imbnl-
sarruinte. (Dtío.)—Ruszcowska 
y Mnjrffl. 
f-SSTTO.—Alda— .̂ncíena del JiiVdo.—Larín 
de Casas. 
•f«8272.—To^a—Non la sosplrl la no*tra 
cnsetta. (Dúo.)—Rusascowsky y 
'Cinearo. 
88273.—Tos^.t—Otial occhio al < mor|1o. 
(Dl5o.)—TlTisxco-ívíkn y unepro. 
Sf274.—Tosen—Amnro sol tv» M'era el mo-
riré. 'Dúo.)— Ruszcowska y 
uneiro. 
WSITO.—Pasrllicci—No, Papliaccl non son. 
—Camso. 
fWO.—.Addi'»—K^manza.—Ciimso. 
'-<!8282.—F.ins,t— Muerte de Valentín.^— 
RcotH. 
fi8285.—Orf^T fd Eurldlcl—Che faro spnza T0nr'/I1ce.— TTomíír. 
88290.—Lona Nova—Candó Napolitana.^— 
flcétt!. 
8S291.—Carnaval de Veneela—Parte I . — 
Tetra rain 1. 






8S297.—tLBkm'5—Aria delle camímneTl».— 
Tetrftazfni. 
•89298.—D'inornh— Ombra legsrlera.— Te-
trnzKlni. 
fr'301.—Barblíre dí RlvigrUa—Una voce po-
co fa.—Tetra zzlnl. 
RSííCG.—Romeo y Julieta—Vals.—Tetraz-
zlní. 




88314.—Tnviata—DI Provenza 11 mar.—« 
Sammarce. 
8S32S.—Alda—^accrdotl, comnlste un de-
litto.—Larín de Cns/». 
88327.—Car nen—Candón del creador.—i 
Amato. 
8R32R.—Otello—Credo.—^.^mato. 
fR329.—BarMere di Kivlo-Ua—Largo al 
Factótum.—A mAto. 
8S333.—Eternamente.—Cáruso. 
re 'ngrato—Oand/jn _ . , 
—Caruso. on naPoUtaas 
88336.—Bohéme lo •-non h» che u, 
»i.-uo „1«:ríma-—Carnso. furtlva u, 
^ - ^ S r V ™ * « iroletto.^ 
.8341.-^12010100- Cortlítani ^ „ 
^ S 4 5 . - L o S & ^ ^ ^ J l ^ 
SS?46 - Caruso- nascesti ^ 
ruso. ' —Ci-
t 5 l ^ - ~ f í a ^ ^ londr lnM .—Tetra^. 
Sc^iSS.—Thais—D'acaua »<mo^4 . 
8SS59.~Donne Curiose-Jl cor _ 
^ ( D ú O - F a r S T - 1 ^ 
SSSfflí.-^Bobart le Diablo—RoWb,. 
che a d o r o . - M a t z e ^ ? * - * * 
SSSOa.-Dlno^h-Sei v e n d l c a U ^ ^ 
8<m6.—ueBos de AntiLña._rv~,«^ 
8W8 - C a e r d a ^ S S ^ ^ ^ 
883S2.^uronott l -0 b ^ u ^ ^ . ^ ^ 
fcSSSS.—lOrrianl-Hmanl tevolaml^H^, 
8 8 4 0 2 . - ^ 3 ^ ^ menor. | ^ 
S?i(t03.—Hoeanna—Omdftn Sajrrad» rw. 
. ruso. • 
^ ^ " " ^ ^ymandla^-HempA 
88413.—Bohém^-Ml chlamano lOntU, 
&Í418.—Agnns Dd-OandOn Sagrada Schnmann. ***am*r* 
884ao.^Trovatore—Taeea la netto nl»H. 
« d a . - T e t n u í l n L 
f«421.—Romeo y Julieta-Anga AdoraW* 
88-Í22.—Mefistñfele — Lontano, lontaa», <xJn* ~ (IWio.)—Jarrar y Ciernen 
^4» .—Grande Valse.—TeA-asirinL 
os?28.—Trovatore—D amor Ball'all rcm**. 
TetraxzinL 
^428.—Bonnle Sweet Bessle^-Tetoucbl, 
88434.—Serenata de los An&in -̂<mA* 
8^447.—J>on Glovannt—Deh rleni allinflu 
nestra.—de Gogrorsa. 
Sí:463—Trarlata—Parlgl o cara. fDAvi 
00.,,. _ —Me Corínack y BorL ^ 
88458,—Cava lie ría Rustican»—Addio t U 
0„ madre.—Caroso. 
SSH».—Las Palmas.—CSirnsa. 
88460.—Stabat Matera-Cajo* AaSnaaa>4 
OaitnBo, 
.S84ÍJ2 ̂ —-Norma—I ta «ni ooQb • ÜnSgLr* 
_ Chalía plne. , 
PMea^-ParaL (Vals-V—Jlempel. ' 
SSi&t.—Bailo in Maschera 33rl fnr liggf 
to. 
88468.—Madama Butterffy—Ca M H ta* 
dremo^—Destina., 
o84»—Alda—O Patria mía>—Desíhnw S 
88470. —Puritanl—Vien dUet to^Hsm»*! 
88471. —Travlata—Ah, ors'ekxL-^BQsm^ 
88472. —Toaipo anüco.—«Garoso. I 
88473. —Dinorah—Sed vendicat» mmli i 
A.TTl*í.*0* » 
88474. —Ttj -lata—Di Provenza 91 mbé 
Amato. ,! 
88478.—IIBaclo—Vals.—HempaS. j 
88470.—Serenata de los AnsetaU-BV 
Corma ck. 
88482.—Le NU.—Me Corma**. 
S84S6.—Crtstoforo Colombo—Amsa luM 
le stelle.—Ruffo, ' 
88490.—Afrficana— Adímastx»^ M tíS 
onde.—Amato. 
;íS492.—Gárrillon de' C/lhei». CFtew^M 
Paderevrsky. « 
88494.—t Por inéí—Fantaslk. CPUstxhi 
68496.—Bailo in Mhse^anr-Ua dsITuldi 
stelo.—>Gad^kL 
88497.—Bailo !n Maschera—Mono «« 
prima in rrasla*—GadSkt 
88604.—Verpri Sidl>anl— Merco dD«*> 
amlche-—Totraxaljil. 
88606.—Nina—Tre glomi «on «he Nlat^i 
TetrazzinL , . 
88507.—Traviata—Sempre libera. (Mo-H 
•^alvany y AndrelnL 
SSíll.—Carmen—vSegnirflUa.—Farrar. 
88512.—Carmon—Canción Bohema.— F»-" 
rrar. 
S8513.—Carmen—Lambas dans la Mon tai-
na. Farrar. . .— 
8fol4.—Misa -le Réquiem—Ingemisco, ( « 
latin.)—Caruso. 
8n.,(21.—Chanson d'Amour.—Alda. 
aSi-24.—Iris—Un di al templo.—Borl. 
88526.—La Revoltosa—Por qué de 
ojos. (Dúo.'»—Bori y Segrur»!». 
«8527.—Dúo Grannatlerl.—Ruffo-
88529.—Pique Dame—O Vlens mon donx 
ber^er. (Dúo.)-Dest inn y w 
chene. . . . riA,. 
8S5S0.—Trovatore—Miserere. (Pao.) w 
tinn y Martinelll ,„ , 
88581.—Carmm—Je Taime encoré. (I™-' 
Farrar y Martindu. _ 
SS535.-Carmea--C est tM. (Dúo.)-F» 
rrar y Martinelll. 
88534.—Carroen Canción de los r.aipw-
.—Parrar. „ , . u'> 
88536.—Carmen-Jíalte la iQ"' . .J" , , , 
. (Dúo.)—Farrar y ^ r t 1 " * 1 ' ^ 
68538.—rfifrnon—Connais—tu le pays-
Farrar. . 
88644.—Bailo i" Maschera—En 
til-*. 
188363.—Rdnî d*» Sal-.a-Prete mol too 
alde.—Caruso. re. 
88554. —Cid—O pourerain o juffe «> 




see.—Destinn. ««no.-S^fiSS.-Macbeth—Ah, 1," naterna mano 
Caruso. _ 
8«?noi.-Ch.intique ^ .^oeh^^VÍ &]e!ta-
8K64.—Lorolei—Chnct'm popular 
na.—Gadski. nuciot 88570.—La Mnrsdlla^fr—Hlnrno r 
íranii's.—Calvé. 




88580.—El Pescador do Por l i* -Jc ^ l 
Caruso. 
88599.-Pl-^a Siírnori-Candón Sairr» 
Canso. „ _v-* et Meo* 
gí.600.—Le Ueriment de Sambre o* 
se.—Caruso. ^ 
DISCO 'VICTOR." Í ^ M O BO,0, 1 
A $3-00. 
8ÜC83.-A la T-'^ ̂  l*KJnT' (Dú<,,)1 cantada en espano1- j Caruso y Gogorza. 
ENVIOS AL INTERIOR DE LA ISLA 
D i r i j a n l o s p e d i d o s a 
Universal íMusic & Cora 
San R a f a e l L 
T e l é f o n o A . 2 9 3 0 . 
08311 alt. 2d.-10 It.-J' 
AÑO txxxvn d í A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1919 . PAGiNA QNCO. 
H A B A N E R A S 
Viajeros 
€SpedidaS tras despedidas. 
-ASÍ Val̂ t/- los aue tienen tomado 
HOy' Pn el* correo de la Florida. £'--
Pagajeel doctor Ignacio D. Irure, el 
gUríi; caballeroso y distinguido que 
j0V de generales simpatías en uuca« 
, S meJoP soledad. 
1 ir* al Norte. 
- p1 MonteTideo embarca el ge-
^ Manuel Piedra, Ministro de Cn-
!''pn*'Centro América, acompañad-
• ̂  su distinguida familia. 
c dirige primero a Nueva lorie, 
v de allí se trasladará a la RepU-
' T I * de Nicaragua para fijar en la 
I ')l.utd de Managua su lesi.dencia y 
i S oficinas rle !a Legaci6n-
m i e m b r o á e l a 
T ';ecretaríi de Estado ha tenido 
-idas hap ele haber fallecido en la 
^¡nva del Dr. Lainé- til señor Lyons, 
> embro de la Misión Chilena que 
11 rtió hoy mis-no de esta capiaa'l. 
,r3 .cr¿ enterrado en una fosa dfl 
nnspado hasta que un barco de gue-
r-a cbilfeco venrra a recoger los res-
tos p: ra trasladarlos a ŝ u_pais: 
¿ ¿ ¿ ¡ ¡ T á T l ^ r i O OF- LA MA< 
el DIARIO Díb 
' d L A MARINA 
¡Cuántos más que sufren en estos 
momentos las interrupciones del ÍT&y íico marítimo! 
Enrlqne FONTANILLS. 
Venta Especial 
G r a n r e d u c c i ó n de precios 
—Realizamos en nuestro departamen-
to de "San .Miguel," infinidad de obje-
tos de Arte: Itámparas, muebles, crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos juegos en | 
mimbres tapizados con cretonas de los 
cftilos mfis nueros. 
—A pesar ele nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enriando 
nuestro compndor en Kuropa 
—Invitamos a usted a visitar esta li-
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GALIANO 
44 9f 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A ^ 4 2 6 4 
¡ p o r m ©ülñdlüdls, wüírünDd!®! d ® 
¡p)®r m m ñ m m é m mmi^mmms 
é m 1d®©11í!®§ n ^ § ^ © ¡ 1 ífins®iilír®s 
M E m : C A M A 
C 7S68 15t-lo. 
Así es el CAFE sin ríva! de "LA FLOR DE T I B E S " 
Reina 37. Telefono A-3S20 
m i Gacetillero 
Tribaî  v irabajos. Aunque se viva' 
rn la upylencia y . n el esplendor, ni 
el nacimiento, ni la riqueza, ni los ho-
nores "i nada nos libra de las miserias 
de esta vida. Vivimos, en un valle de 
lázrimas, y en f'l sólo se ríe a fuerza 
de" artificio. Ni la edad, ni la condición 
nos axlmen ''el trabajo, que es feistigo 
imivKrsal. l'ero mi'is amai;go que el tra-
bajo soa Jos trabajos, pues la cruz in-
terior es siempre la más pesada. No 
hay nue esperar calma ni reposo hasta 
la otra vida, y esto como prcynio al bue-
no. Seamos buenos, pues, si queremos 
t'.escansar a la postre. 
Dias, Mañana celebran su sa'Jin 
algunos Felipes y Eulogios; los F3U-
j/F dándose un banquete opíparo con 
vinor, entremeses y postres de L a 
Ceiba—Monte iiúmero 8; los Eulogios 
(omprándese en San Rafael 136, jo-
yería de Garballal Hermanos, toda la 
Áabüittición de ovo que pide el traja 
de eti.Tuéta, desde la botonadura y los 
vugos uasta la' Cadena del llavero. 
l'íemérides de hoy.—1905. Naufr 1-
sio del acorazado japonés Mikassa por 
vfecto de una ixplosión. En los tibo-
res, búcaros, iarrones, floraros y juo-
k'.s de té japoneses de Ea Vaji l la- -
Cali-n.'o y Zana—no us difícil hallar 
h fisrura de ese gran acorazado. 
Sodíii'es. Bienvenida. Ha llegado de 
Nuera, York la virtuosa y disainguida 
señorita Hortensia Salas, trayéndo?'^ 
fara su Casa de Modas "Maison Vcr-
¿aillcs"—Villefíus 65—'las últimas no-
vedades americanas y europeas. 
Tantbién han llegado en el ''Mé í l -
eo" su señora, madre Doña Emilia 
l ' c a y el mayor dw sus hijos Pbro. 
D. Antonio Salas, culto y celoso Pá-
rroco en Cienfuegos. 
Sean bien 1 «nidos. 
Reponiendo. Efectos del pasado et-
c'ión t̂ ue nos cuyo en suerte—suerte 
que ha consistido en que solo nos 7>ca\a. una aproximación catifué el 
"ra^'' de mav* que arrasó algunos ho-
gmes. 
Esos hogares pocos por fortuna, 
tienen que repener hoy sus muebieK, 
nu r^pa, su vajilla- y hasta la jaula 
dul loro con codo y til pajarraco. 
Pue; bien, pava, los muebles, hay 
m a casa que los vende magníficos, a 
precios razonables y en fáciles condi-
ciones de pago , el Palacio de Hierro» 
—Morte 231. Para la ropa de cauta, 
de nu sa, de señora y de niños, ahí ftS-
lá Ea^ Ñingas—Neptuno 59—que ven-
en no menos óptimas condiciones 
de bondad y de baratura. Mas para 
"'olchcnes y almohadas de miragua-
c.tt legítimo, del incomparable flor-
eada y de otros rellenos cuya frescu-
•"<* y suavidad recuerdan las de los 
picaros, para í sq hay que ir a L a 
LiUisIta, allá en Monte 63. 
Ea vajilla. L a Vajilla está en Ga-
•,ian"> y Zan.ia. y en cuanto a jaulas 
c.rn loros, allá por la Cámara y el Se-
nado pudieran encontrarse, aunque 
varitas.. . . 
lít Ijeríaí?. Qu» en Europa preguntín 
.jor ia Américc?. no es extraño. Pero 
que lo pregun en en la Habana, sí 
que tiene perendengues. Sin embargo-
adn habrá por ahí quien ignore qu-i 
Alabamos de recibir un grande y variado surtido. Preciosas sor-
tijas con raíiros orientales y brillantas. Prendedores ovalados, de 
platino con brillantes, última novedad Relojes de pulsera y de 
bolsillo, de todas formas. Completo surtido de 
Henllzámos, por la mitad de stt 1 recio, infinidad de Juegos de 
ai'.Tabre, tapizados con lindas cretonas 
v i s i t a a " L a E s m e r a l d a " . 
SAN R A F A E L 1 T E L E F O N O A-3303 
alt Ad-9 
S e a n u n c i a m a l t i e m p o 
Par 
Por c,omPrai' ciertos artículos, pero eso no va con la loza y cristalería. 
0 ^enos, nosotros, seguimos vendiendo barato. 
^abad68^0 surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos d« cristalerii 
rias (ja' ''preros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bat*-
t tiot. cociria de aluminio y corrieute, etc. les sorprenderá por sus precios 
por su calidad. 
L a s e g u n d a t i n a j a 
ÍÍEiNA, 19, SUAREZ Y MFNDEZ.—TELEFONO A.4483. 
r "^iQué calor más desagradable! Es insufrible; no sé 
Como hay quien pueda soportarlo con resignación. ¡Yo 
estoy desesperada!... 
~~~El calor es molesto, mas sabiendo defenderse de 
)'ia estación calurosa es agradable. Vaya a las playas, 
Recuente los lugares que baña la fresca brisa marina, 
f¡' Sobre todo, provéase en "LA ROSITA" de sombri-
as Y abanicos; su desesperación se trocará en agrado. 
T? 
¿ t a A E © 
lejij, os. Sedería y Confecciones. AVENIDA DE ITALIA, 7J. 
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A/si <_) (mcio 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
1 'ii II Wi 
P A R A A C L A R A R El L_ C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P X U N O 81. T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
La América, con sus famosos pajillas 
v jipis, está en O'Reiily 88. Como na-
Mrá muchos establos donde no conej-
ean el jabóü Hlel de Vaca de Cnisb-
ilas, a pesar d-; su fama universal. 
Los omniscienaes escaseamos. 
ZAUS. 
oes 
MANUEL GARCIA E L O I I E S 
E n el vapor "Monterrey" emba 'Có 
para MóJico, el apreciable amigo y 
i i ca í e s de hilo 
compañero corves pon sal del DIA11IÜ 
D E L A MARINA en la vila de Javo-
llanos, y propietario de 'las colonlaa 
"Antoi'io'' y "Alcorta", de dicho tér-
mino 
Dercamos al señor Gárcia Plomes, 
pna íciiz travería y una grata estan-
cia an la vecira República. 
j ACTIVIDAD DE GUTIERREZ 
"Washington, f'eptieml-re, 12 
Anuncian úi Managua quo el (Jeneral 
Cutlérrez, -Vfe de los revolucionarios 
tendurefios cisne cercado a Teg-usigalpa 
y ha capturido varias plazas importan-
tes. 
Acabamos de recibir $10,000 en 
encajes de hilo, magníficos, com-
prados a prv.los buenos hace me-
ses v por c>l o los venderemos a 
5, 10, 15- 20. 25 y 30 centavos. 
Hay hasta de $1.50 vara, son una 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
GOLPE P E MUERTE AL PLAX DE 
CARRiJÍZ/í. 
Wasliingtop, septiembre 12. 
L a caída de! Gobierno (Te Lertrand 
en Honduras ?e espera uve canse mi 
efecto iiopojrí;;iiíe en las 1 alaciónos en 
tro los Estados Unidos y Centtro Amé-
ric!«, matandq el plan de Carranza de 
unir a Honduras y Salvaíor para de-
safiar a la doctrina de 3Ionroe. Cr^e-
se que el plan de teiranza oonsislía 
en nombrar a Meléndez, Presidente del 
Salvador, Jeíe del nuevo Gobierno, 
con Bertrand de Yicepresiden e en la 
esperan/a de conseguir la coopera-
ción de ]\Ticar!i??ua, Guatemala y Cosía 
Rica. 
LA HUELGA DE BOSTOIT 
Boston, Septiembre, 12. 
La unión Obrera Genera: ha pospues-
tc su couvoc itoria para la huelga ge-
neral. 
A consecuencia do los choques ocurri-
d»,'S entre obreros y policías resultaron 
! siete muertos. , "i 
I R O H I B I C I O N D E L JUEGO EN 
B E R L I N 
E l Ministro de Defensa, señor Tíos-
Jte, lia publicado una proclama pro-
hibiendo el juego público y privado 
K'A esta capital. 
renta mil alemanes se disponen a 
trasladarse a Méjico. 
-.-a 
E L P R E S I D E N T E CARRANZA NO 
A S P I R A A S E R R E E L E C T O 
Ciudad de Sléjico, Septiembre 12 
Segim ha declarado el Ministro de 
ílacienda, señor Cabrerai contradi-
ciendo una noticia recientemente pu-
blicada, don \Vnustiano Carranza no 
procura su reelecció para el año 192'> 
IIVTRANQUILIDAD EN SALVADOR 
Washington, Sepaiembre 12 
Uitonos despachos recibidos del 
Salvador indicí.n que. existe gran in-
tranquilidad en dicha república 3on 
pos'tilidad de que estalle una revolu-
ción. Créese que si esto ocurre los £37 
tados Unidos intenvendrán. 
i CUARENTA MIL ALEMANES SE 
1 P R E P A R A N P A R A EMIGRAN A 
i MEJICO 
j Cir.dad de Méjico, Septiembre 12 
| E \ señor Aríhur von Magnus, re-
liresentanae do Alemania, ha pedido 
al Gobierno mejicano informes acer-
b a do las condiciones en que se halla 
' la masa obrera» exponiendo que cua-
P VTÍFICO E L TRATADO DE P A Z . 
Ottawa, Septiembre 12 
L a Cámara canadiense raaificó es-
ta madrugada el tratado de paz con 
Alemania después de haber estado 
en resión toda la noche. 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muralla é\. Teléfono k-5éZ9. 
E n nuestro taller hace mos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
C. 8271 alt. 12Í.-S. 
Puñaladas 
E l sargento Serrano, desde 9an 
Diego del Valle, informa la deaenciói 
do Juan María de la Torre Bacallxj» 
por haber dado muerte de una puña-
lada a Patricio Chávez Pérez, en )a 
finca San Francisco, dei barrio dtí 
Maguaraya Abajo. 
J?rtica los de Plata fína, val iosís imos y muy artísticos 
Objetos plateados, de los mejores fabricantes. 
DÉLA MAS MODESTA BANDEJÍTA A LA PONCHERA MAS RICA 
CUANTO SÍRVA PARA MACER UN OBSEQUÍO MODÍCO O COSTOSO. 




El LUNES, 15, empieza 
calzado español, de 
ros. Se ofrece nm 
podrá apreciar el pÉb 
clén en las 
primera, para ca^alle-
dera ganga, lo cine 
, viendo la extiíiH~ 
( s e v e n d í a n a $ 1 5 ) 
Tenemos nuevas remesas de 
hules blanco y de color, para 
piso "Linoleum" y de goma, 
que siempre han sido nuestra 
especialidad. 
Siempre hay compielo surlído de! gran cal-
zado FLORSHEi^f. 
" L A P R I N C E S A " 
Hermanos Malaiobos 
M u r a l l a , e s q u i n a a H a b a n a . 
c 8383 alt 3t-13 
L O C E R I A Y C e a S T A L E R I A 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
Antes de comprar su va-
jilla, lea estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a 
$15.50. 
Vajilla con 10 piezas a 
$20.99. 
Vajilla con 118 piszas, h, 
$25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a 
29.50. 
Ultimos estilos en juego» 
de cristales, a precios sin 
igual. 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. 4ÍLA TINAJA". Tel. A-8660. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 12 de 1 9 1 ^ ANO ixxxvn 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Benavente, el Teatro y el Cinematógrafo. 
L a prensa llegada en el último co-
rreo de España desmiente el rum^r 
que había circulado sobre el propó-
sito del ilustre dramaturgo Benavcu-
ê de abandonar el género teatral 
para dedicarse a dirigir una casa do 
películas. 
No solo no abandona Benavente 
pluma, que tanta gloi-ia le dió, sir.o 
que en la próxima tempor^Ja i « 
teatro Español figurará comfr duvc-
tor artístico 
E n el concurso abierto por el Ayuo-
tamiento da Madrid para la adjudi-
cación del mencionado teatro Espa-
ñol triunfaron las propoaiciones pre-
sentadas por el primer actor Ricardc 
Calvo contra las que había presenta-
do Miguel Muñoz. 
Y en el pliego presentado por Cal-
vo se le confiere la dirección artísti-
ca al glorioso autor de "La noch-B 
del sábado". 
'..os amantes del arte dramático 
español están de plácemés. Y Hené-
ente continuará haciendo triunfar al 
•.eatro hispano con sus maravillosas 
creaciones. 
Benavente, que siempre ha demos-
trado una gran afición por el cin<s. 
matógrafo, alternará los trabajos dTt 
máticos con los cinematográfico". 
Primeramente filmó su exquisita co-
media "Los intereses creados". Y 
ahora, según leemos en la prensa 
madrileña acaba de filmar "La mad 
na de las rosas". E l éxito de ósta 
fué completo, rotundo, definitivo. A 
propósito de esta obra escribe Hans 
on " E l Debate": 
"Claro que no fué sorpresa alguna 
que el ilustre autor urdiera una fá-
bula interesantísima de fácil y lógico 
desarrollo, habilísima en cuanto a la 
pintura moral de tipos, cosa difícil 
en una obra mímica, y sobre todo, 
do una intensidad de pasión y de vi 
da avasalladoras; hay varias esce-
nas de una emotividad tal que hay 
que recordar las obras de mayor 
fuerza dramática para encontrar algo 
equivalente." 
Y aún agrrtZ'A Hans que sorprendió 
a todos la labor de los artistas quo 
en el reparto de la película figuran. 
Y es que existe un falso concepto 
respecto del artista español. E l ar-
tista español domina la "poser'' y el 
:?esto, concede extraordinaria impor 
tancia a la naturalidad en la escena 
y al modo de vestir, es fácilmente 
asimilable a las situaciones y pos^e 
claro talento y rápida romprensi''n. 
Cl '9> 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao 
Hules p a r a A u t o m ó v i l e s 
CSEVERLEE© 
De venta por los S r e s . 
U R O U I A & Co. 
B E L A S C O A I N 1 2 
V 
Y por siglos de siglos el vino que Noe' 
no» dió fue el vivificador del espíritu. 
Hoy, combinado con las substancias 
que alimentan y curan, es el precioso licor 
que enriquece nuestra sangre, alarga la 
vida y robustece el cuerpo y el alma. 
Esta de venta en todas las boticas, 
pero fíjese que el frasco diga: Vino "INCO" 
de Aceite de Hígado de Bacalao. 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
De renta cu las drognorías Sarré. barreras, Johnson, Ta<íuccliel. Majó Co'.otner y Compañía. 
Quizás para el cinematógrafo no ev 
fcó lo suficientemen/3 preparado por-
que hasta ahora apenas si ha hec'io 
alguna que c\xa N^ursvón en el di?l-
cíl arte mudo; pero todas las'cuali-
dades que hemos relatado son su°l-
cientes, en gran parte, a compensar 
la falta de práctica. 
E l arte cinematográfico español es-
tá en los comienzos de su vida; pe-
ro buenos andadores le ayudan a dar 
os primeros pasos. La sola interven-
ción en él de Benavente es suficientíi 
a darnos la certeza de que en plaro 
próximo las películas españolas po-
drán parangonarse con las mejoren 
fe otros países. 
Y con ello habráse creado en Es-
paña otra industria de no escasa im-
portancia, industria que en los Esta-
dos Unidos ocupa uno de los prime-
ros puestos y se la considera como 





L a compañía de Margarita Robies, 
que cr.n tan brillante éxito actúa ca 
el gran coliseo, estrenará esta noebe 
la preciosa comedia en tres actos, 
^rigiiial del séñcrr Fernández Ma'.os. 
titulada "Muros de Oro". 
Esta comedia fué escrita expresa-
mente para la compañía de Margari-
ta Robles y estrenada en el Teatro 
Ecpañol de Madrid. 
A esta obra se le ha dado el st-
gu ente reparte: 
E m i t a , señorita Margarita Robles; 
ísusana, señorita Sborel; Criada, se-
ñorita Vega (R. ) ; Don AJejandro, 
señor L a Riva; Don Rosendo, señor 
Ruste: Raúl, señor Vedía; Odón S^a-
vrdra, señor Novajas; Antoni, selor 
Púres ?áeuz; Baltasar, señor Medin-i. 
Precios por función: 
Grilles sin ; ntradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lu-
nera con entrada, dos pesos; butaca 
-on entrada, un peso; entrada gjue-
ra ], un peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; delantero de pa 
."íso, treinta centavos; entrada a 
tertulia, treinta centavos; entrada a 
paraíso, veinte centavos. 
E l domingo matinée con magnfa-
co programa. 
E l martes, 'La Casa de Troya." 
E n breve, la obra de gran esp-?;-
láculo. de Muñoz Seca, "La vengan-
za de Don Mendo" y " E l Pueblo do.'-
mirlo.' 
l'ATJRET 
E n la tanda sencilla de esta noebe 
se representan» el saínete "La P.or 
del Barrio." 
E n ia tanda doble figura la repa-
se de la revista farrástica "La Tierra 
del &ol", de Perrín y Palacios, m-l-
^ca del maestro Calleja, y "La Isla 
de los Placeres." 
* * i * 
CAM^OAMOR 
1 Para hoy, viernes .en las tandis 
de la.̂ j cinco y cuarto y de las nueve 
y muAa, se : nuncla la intevesante 
cinta "Arsenlo 1- ipín", por Earle W'-
liiam. 
E n otras tandas se estrenará ei 
primer episodio de la magnífica serio 
Sangre y oro", titulado "En la tra-n 
pa", irtevpretac.o por el famoso aclo-
ta wniiam Ducan. 
Ta-iibién figuran en el programa 
las nntas "A casita fué Ambrosio", 
"La b'cn venida", "Palabra de hom 
Ive" y "Acou^tcimientos universales 
número 20." 
• • • 
MABTI 
Esta noche reaparecerán «n el io• 
liseo de Dragones y Zulueta, la va-
liosa tiple Consuelo Mayendía y >)1 
notaba actor -eñor Gustavo Sáncht-z 
del Pino. 
E l . variado programa es el sí-
guierte: 
En la prim ra parte, "La Liga de 
Nacú i'es." 
En segunda la ¡revista de gran 05-
^ect't-ulo, orig nal de Francisco Ruiz 
París, música del maestro QuialtJ 
Valvtrde, "Caitos de España." 
Y er. la te jera , la comedia lírica 
• E l Señor Joaquín." 
• * * 
COMEDIA 
L-a compañía úv Alejandro Garrida 
pi ndrá en escena esta noche una 
gracjosa obra en tres actos. 
¡á, Jd, M, 
ALHAMBBA 
l£r la primara tanda se anuncia 
' J-a Pasión." 
En "segunda- "Lo1: Patos de la Pl>-
vida.'* 
Y "¡Agua!" en tercer}). 
• * * 
MAP.(vOT 
Para la función de esta noche se 
lia rrmbinado un Jnteresa(nte pr >-
¿rama 
•rntre otras cintas sé p r o y e o f á 
"SI escándalo." 
Rox.ina. la t.entil y elegante tô ' i-
d-llera t.spañc¡f.t, cantará lo mejor <!« 
repertorio 
• • *• 
RIAI.TO 
En las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las sieta y 
media y de lad nueve y tres cuartos, 
se proyectará la cinta " E l fantasma 
vlel valle." 
E t las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
día, se anunc a la cinta "Lucha tu 
iré cr razones ', por el conocido actor 
V,rilli.-- m Farnum. 
F n las demás tandas se exhibirán 
' E l terror de los maridos", comedia 
eii dos partes; " E l jinete del caballo 
•pirito' , drama en dos partes, y por 
ú'timc "Asuntos mundiales número 
eincutita y tres." 
Y y y 
FAUSTO 
Para la función de hoy se anuncia 
el estreno de la magnífica películ?. 
"En ia pista" interpretada por Wa-
ilace Reid. en cinco actos. 
Se proyectará en la., * \ x 
cinco y do laa nueve ^ 
cinco. ve y cua % 
E n la tanda especia 
' E l cima de NewVorv-86 
dr- la marca Fox. ' ^oiu 'i. 
Y segunda, <-En , 
Norte", por Charles Ray. b o X j(, 
SÜBAMAB 
E n la. primr.,.a taU(k 
ran los primeras episnrn S fi 
•ie "Los secretos df?08 ^ > 
gra" titulados "La Jnl*<Í 








^ Keutil arüst'V- ' 
^FAXIM * * * 
"Ir-." creación de la b^ . . . 
rena, se proyectará en Y 1 
parte de la función de eqf ter 1 
En la prim-ra se exhihf noĉ  
tro ^ 
cónveas. 
Y en segunda el episnrii 
'La latera relámpag0 .r1SO(llo U 
LA PLATA ALE 
Los artícelos de plata alemata 
para regatos que vende 
" E l Bosque de Bolonia" 
son de una caKáad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
i4 El Bosque de Bolonia' 











Las íaerzas e l i m i n é 
naturales. requierentlas 
veces ayuda. Las PÍJ 
ras Indianas Vege,' 
de Wright, facilitad 
acción de la Natural' 
porque son tónicas a -
vez que laxantes. AdeJ ^ 
son correctivas de i 
males del estóma 
color amarillo. Oialqiíier otw 0lt'líll cr. distinta forma no es la lpCífiJ?TH 
-
L a D i r e c t i v a y E m p l e a d o s d e l a 
tonal de Seguros" 
t i e n e n e l h o n o r d e i n v i t a r , p o r l a p r e s e n t e , a s u s A c c i o n i s t a s 
y C l i e n t e s , p a r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l " C A S I N O I N T E R N A -
C I O N A L " , s i t o e n l a C a l z a d a d e C o l u m b i a ( c o s t a d o d e l 
P u e n t e d e A l m e n d a r e s ) , q u e t e n d r á l u g a r e l D o m i n g o , 1 4 
d e l q u e c u r s a , a l a s t r e s d e l a t a r d e . i 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 d e 1919. 
u 
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^ » ^ « r\f\ yu-' - — 
AO i Hs cuatro se-án con-
^ta ' f i r Necrópolis do Colón los 
R^^ortales üel señor Raovl Arau-
;2SV Solar. rs,e cabaiiero miem-
r ^ ^ S ü r s u i d a familia y ccroirel 
U d?, libertador, ha rulo muy 
FJ^cito ^Decl,antoí5 puestos ocu-
L.ntida l,lH<f11 el de capitá.'-i da la 
& entr!u?enío el general Menocal 
mc}a, Jefatura, y otros, y en l&Tdo üin* t-mecialmente '̂ s agra-
iios J 1 6 ^ ^ i u'e ahora dedic bha sus 
P l í ^ suio granjearse -eneral-s 
leiierg'-'̂  
N^esca^se ev. paz el extinto y reciban 
13 
B8. 
su señora viuda, hijos y demás fami-
liares, la expvesión de nuestra since-
ra condolencia. ; 
E l Teatro de La Comedia 
BvJo la dineción de don Manuel 
Habai;al, respetable comerciante y 
1 ersona bien acreditada en «sta ciu-
dad, ?o está crganizando una socie-
dad anónima que se denominará 
"Teatio de la Comedia, S. A.", para 
la construcción de un teatro. 
Ha lrá en breve una junta general, 
eii la cual se expondrá detalladamt-/'i-
*.e el objeto de la Empresa, así como 
el I-upar eledigo para la construcc'ón 
del teatro y ¿e constituirá la Diroc-
tiva que lo ha de llevar a feliz t V -
n-ino. 
E l geñor Alejandro Garrido, ac-'Jr 
y director dei Teatro de la Coméel a, 
es el iniciador de esta plausible em-
w/esa teatral. 
A I 1 p o r 100 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
í í a 
átales 











lmporiHÜor:.. de joyas y muebles 
departamento de joyas: San 
'f.el 133-135. Teléfono M-1744. 
n^artamento de muebles: San 
¿ e l 133-13*- Teléf. A-4658. 
Gran exbibiciór de joyas finas; 
Hr/bles, Lámparas; Mimbres y 
vítn» ít- arte, -.rae detallamos a 
PLAZOS Y ÁJJ CONTADO 
CS2C9 ^ l-^t.-S 
M i e n t r a s s e s e c a n 
s u s c a s a s 
Muchas familias, que v k r o n Ixi'mda-
dpu sus cas:!'*, du.rante el ú l t imo ciclón 
y ras •.la mar, fueron al Hotel "M:iisón 
Royale,*' "alie 17, esquifa o J., Vedado. 
Allí esperan cómodamente a que sus 
iribradorea se «equen y arreslen, pues Ion 
destrozos rían sido considerables y lo 
(•lie no es tá roto, es tá sucio o ecliado a 
porder. 
E l Hotel 'Maison Royalo" es el maa 
a propósi to pa:a las familias y perso-
nas distiniruidas. I5?tá muy bien aten-
dido, su cocina es de primera y tiena 
en vigor una tarifa ecocómica. 
infPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
S a n o y f u e r t e 
V-vir asi, son los deseos de todos loa 
l.cmbres. de todos los que quieren estar 
fr. la vida viviéndola, no do paso, para 
tozar ía intensamente y t-ener siempre 
(."¡••puestas, 'as alegrías y Ifefi satisfaccio-
reb. Para i i v i r sano y fuerte, con to-
das las energías y el vigor de la luven-
tvd , preciso i.9 que ee tomen las Pudo-
las Vitalinas, que se venden en las bo-
tiras y en su depósito "Ri Crisol," Nep-
t un o esquina a Manrique. 
A. 
E l ^ T i r o Seguro" de l doc tor 
Peery no es una " p a s t i l l a " n i un 
" j a r a b e , " sino una ant igua y ver-
dadera medic ina dosificada que 
expulsa las Lombrices y la Solita-
ria con una sola dosis. 
alt 3t-8 
Hiscribase al DiARIO D E LA ñiA 
KlWA y anaaciése en el DÍARIO DF 
L A MARÍN A 
un 
E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e e v i t a e l i n c e n d i o . 
Es c ó m o d a porque solo p e s a doce O b r a s , 
O ' R E I L L Y 1 2 0 , 
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T E L E F O N O A - 3 1 1 2 . 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al C A B E L L O BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin 
lavado, no hay nada raejor que el 
TOMCO HABANEEO D E L D S , J . GARDATíO 
E n todas laa droKuerías. boticas y perfvaieríaat 
n 
Ai invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que ia fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la — 
m&S9 Je.© 
T e l é g r a f o s H i P R A U L i C A , 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
/ t e R o c k 
/UNICOS IMPORTADORES: r 
M A R C ^ j g T T E Y R O C A B E R T l 
KICSORiftAi 
5 0 B R t L A T l t R R A tb MARCA IMDÉLEBLE: 
m A R T I O U L O a G A R A N T I Z A D O S 9 
A O S l T e L U B R I C A N T E : . E M P A Q U E T A D U R A ^ 
G P R R & A 5 . A G I D O S , P I N T U R A S » . A C E R O , © 
® í i E R R A M I E N T A a 5 0 ^ H I L P . E S T O P A . & & 
M I O U & L G A P A R O 0 A N A L 5 ó e n Q 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 5 2 6 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir dos plazas Tacantes de Médico interno en la Casa 
de Salud ,;CoTndOnga*'.) 
De orden-^del señor Presidente da 
este Centro, se anuncia que se abré 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes fáe Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sua 
iíUJtancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", docto" 
Agustín de Varona, y, unidos a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos in-
dispensables para figurar en el con-
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-' 
des terminará el sábado día 13, in-' 
clusive, del corriente mes. 
L a resolución de este concurso 
llevará a cabo por la Sección de 
Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1919. 
K . G. Marqués, 
Secretario. 
C8288 „c.-8 5d.-9 
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UNTURA FRANGEM VEGETAL 
. LA MEJOR í MAS S E N C I L L A DE á P L I C A R 
D e v e n t a e n t a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p v . s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L 
EWISÍTA fkU a BAgQ Y EL PAÍ8ÍJL8. 
BÊ iQEKIA MSOS, I f t t a t » SO 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
t / / / a c / c ¿ / m ¿ > 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
. f O L ^ E T l N _ 2 3 
J ^ g H A R D MARSH 
lA DAMA D E L 
VaRSION CASTELLANA 
^ feei!!'1 en la l ibrería, ele José Albe-^«coaía, 32.Bi Teléfollo 
hartado 511. Habana.) 
fc-»«8ar - (ContinÚ!l) 
Nh^ 'a f ia^ l^ í días en un monasterio 
feí?i6 Por f?, 0 ediíi<io «le aspecto ve-
Ku z y do ra' y por ^e^t-ro <le una 
h,,;8 .̂ t a ,.f,, "n;1 pobreza desconcer-
P« nte «o na.-Tv alI,í era tan barata, que 
• ¿0r día vf a de unos cuantos fran-
âriUel!a onnt?"'1. ,hilbcr desaprovecha-
Sí? e n t o n é tunidafl >' ™ de-
Hi for i., , s" vocación, antes de 
laS- ton ^ f . de l i l vida son polvo y 
J * Alieli ÍT0' más vaí ía tarde que 
í l ^ M e s L r n r ' ' i : l a "«-'i monja. Si 
Kí«feso en <p1ons',--9l'.a le facV/itaría 
]gna. el noviciado antes de una 
^*Oila PuprfSto' cuanclo un criado 11a-
Í»»Mjornia a,par« decir que el se-
^ « b a pí. s deseaba verla v que 
TU bajaj eI vestíbulo. Alicia pe dis-
l,^Éi'':,rra io " '̂̂ 'a-indo en un Instan-
| £es0'r p, '^^-Ja y el convento. 
^-leetüorpes está en oí ves-
tíbulo-—bahía dicho c! criado—. No pue-
de entrar; pero agradecerá mucho que 
la señor i ta se sirva bajar inmediata-
mente. 
Ya se aprestaba para acudir; pero de 
pronto adv i r t ió que, dada la conducta 
poco solicita de Cleethorpes, ese recado 
era casi una impertinencia. 
—Muy bien Sanders. Gracias. 
E l criado se alejó. EU'a... vacilaba. Es-
taba muy inclinada a no bajar. En todo 
caso la espera sería una lección saluda-
ble. • Pero pudo m á s la curiosidad, y ba-
jó para ver lo que deseaba Cleethorpes. 
t̂ e propuso dar a su continente no sólo 
dignidad, sino fr ia ldad; pero cuando le 
vió en traje de automovilista, con la 
gorra en la mano, acabó de bajar m á s 
aprisa de lo que se había propuesto. 
Leonardo habló con el tono llano que 
a ella le agradaba tanto en él, aunque 
él lo acentuaba un poco cuando se tra-
taba de Alicia, y m á s aún en aquel mo-
mento. 
—Sv.ba usted—dijo Cleethorpes, sin pe-r 
der el tiempo en saludos Infitiles—; pón-
gase su sombrero y su abrigo y ven-
¿a para que salgamos a' dar un paseo en 
•jatomOvll. 
\ Ella lo vió. como sorprendida de aque-
lla invitación. 
—Querido Leonardo, tengo muchos l u -
gares adonde Ir y muchas cosas que 
' hacer. No p'.iedo pallr a tontas y a lo-
! cas con usted, sin previo aviso. Ade-
1 .nás, ¿adónde quiere usted llevarme? 
—A Ta "Torre." Es el día. 
¡ La Torre era la casa de Cleethorpes 
1 en Sussex. No podía considerarse como 
I una gran mans ión , pero Alicia veía en 
ella el si t io m á s encantador de la tle-
rru. Sí, era el día de la Torre. La I n -
vitación no podía ser más halagadora. 
' .—Ciertamente; me agradaría ir. 
| — Y a mí llevarla a usted. Tiene, pues. 
cinco minutos para alistarse. ¡Cuidado 
í con hacerme esperar! | f-flfr-̂ co minutos? Vestirse no c). cosa 
de tocar un botón eléctrico. Pero ven-
dré pronto. 
Y bajó, en efecto, con m á s rapidez 
que en l'a primera ocasión, aunque un 
poco después de los cinco minutos del 
plazo. 
, — ¿ L i s t o s ? — dijo al pisar el umbral 
de la puerta. 
El trajo de automovilista no es pre-
Clsamentj un a tavío propio para poner 
de relieVe los encantos femeninos. Tal 
\ez el tiempo traiga alguna transforma-
ción es té t ica en este ramo. De todos 
modos. Alicia no sufría una considera-
ble d isminución en sus atractivos co-
mo la generalidad de las mujeres que 
se dedican a ese deporte. Cleethorpes 
quedó muy satisfecho fen la observa-
ción comparativa, no bieí\ se le pre-
sen tó Alicia luciendo un abrigo oscuro 
con cuello y ribetes de piel verde 
— ¡ V a m o s ! — dijo lacónicamente . Clee-
thorpes, haciendo eco a la Joven. Cuan-
do usted guste. Y ¿cómo está Alar ca-
rita? 
Esta pregunta fué formulada cuando 
ya el automóvi l salía de Govesnor Gar-
dens. 
—Está en_ su cuarto. Allí ha pasado 
toda la mañana . No sé lo que estii-'l 
haciendo. Me envió una carta (como 
lo oye usted), una carta que decí-i-
'•Querida. Alicia, no me Interrumpas Es-
toy bien, pero tengo muchas cosas' qué 
hacer hoy por la mañana , v quiero os 
tar enteramente sola hasta que las ter 
mine. ¿No te enfadas? M . " NaturalmenI 
te yo no me enfadé. ¡Como si tuviera 
:o algo que hacer en su cuarto ' De 
todos modos, es poco agradable Verla 
encerrada así. No .es la Margarita de aa 
tes. Hay algo, hay algo. 
—¿Cree usted? SI lo hay, dejémoslo 
al menos por esta tarde. Vamos a diver 
tirnos como nunca. 
El la rió, como si le causítra una trran 
emoción la Idea de no haber pasado nun-
ca tarde semejante. Leonardo Cleethor-
pes guiaba el au tomóvi l ; no había l le-
vado "chauffeur." El y la señor i ta Ma-
l'ony viban enteramente solos en el au-
tomóvil. Cleethorpes llevaba el vehículo 
con mucha discreción mientras alanza-
ron por las «alies de LoiidPés; pero 
al llegar a Banstead Downs la velocidad 
fué mavor, v m á s aún lo fué cuando el 
automóVil traspuso las alturas de Holm-
wood Common, en donde se respiraba 
un ambiente tan suave y tan fresco que 
parecía como si hubiesen penetrado en 
un mundo lleno de claridad Hablaban 
oco; o lautomóvil refrena la locuaci-
dad. E l hombre y la mujer que van 
juntos en automóvil , entregados a sí 
mismos, p róx imos al vértigo de la ve-
acidad,' sienten un placer que no ^ ex-
terioriy/a. La conversación era m á s bien 
la fiesta ae f rase» aisladas. —¿Por qué no fué usted 
de ladv Hargraves? J-Tíí dije a usted que t e n í a un 
usunto profesional, el primero en m i v i -
da. Después de él ya no senU deseos 
de i r a casa de lady Hargraves. 
—¿Fué una cosa desagradable? 
—Tuvo una -sensación desconocida. 
Recorrieron uno o dos ki lómetros . 
Alicia reanudó la conversación. 
—No asis t ió usted tampoco a ningu-
no de Tos bailes de anoche *o e3 .4^ 
en dos de ellos. Tampoco fué usted al 
Parque hoy por la mañana , o por lo 
menos yo no v i a usted. 
—Estaba reservándome para hoy por 
la tarde. Quería tomar a usted por 
entero y . . . lo he conseguido. . 
E l tono de esta apalabras la tuvo 
un sllen'cio durante algún tiempo. Ba-
jaban >;na pendiente, cuando Alicia d i -
j o : , , 
—¿Sábe usted lo que estaba yo pen-
sando cuando usted llegó? 
El movió la cabeza. 
—Pensaba en hacerme monja. 
E l volvió el rostro para verla, y lo 
hizo tan súbitamente, que el automó-
vi l dibujó en el aire un sesgo; pero la 
mano de ^Cleethorpes lo volvió aV cen-
tro del camino. 
—¿Monja, usted? ¡Vaya una cosa! 
—¿Por qué habla usted as í? ¿Soy tan 
mala que no puedo hacerme monja? Creo 
que las h a b r á por lo menos tan ma-
las como yo. 
.—Muchas. 
—Es una vida de paz. 
—Mucha, mucha. Y no hay au tomóvi -
les en los conventos. 
Esto hizo pensar a Alicia. 
—Sería una pena, ¿no es verdad? 
Y luego, con ese aire de candor que 
toman ciertas mujeres cuando se pro-
ponen dar pinchazos, p r e g u n t ó : 
—¿Le ag rada r í a a usted que yo fue-
ra mon.la ? 
—¿Me agradar ía que no hubiese sol 
en el ciel'o? • , , 
No sé qué relación pueda haber en-
tre una' y otra cosa. 
—Para mí las dos serian una y la 
misma. 
Con sus dientes pequeños y blancos 
se mordó el labio infarlor, como si a pe-
sar suyo sonriera. _ 
Aquí e s t á la colina de Sauthevater. 
Cuando la veo, siento en mis venas la 
proximidad del país . Es el efecto i n -
consciente de la nostalgia. En los bos-
ques de an taño que cubr ían esas al-
turas nacieron, vivieron y murieron mis 
antepasados. Siempre que vengo creo 
sentir su aliento. Cuantos conocen bien 
este lugar dicen que aquellos hombres 
l amás hicieron algo que les avergonza-
ra Y quiero que esa t radic ión conti-
núe sin interrumpirse. 
Los ojos de la joven dirigieron a Clee-
thorpes una mirada de pensamientos 
1,0ILDebe de ser muy hermoso sentir así. 
Yo no puedo. M i madre era una pobre 
criada cuando se casó con m i padre; po-
co antes había llegado do Irlanda. No 
suyo lo que eran medias y zapatos has-
ta que desembarcó en América. M i pa-
dre fué un emigrante irl'andés que con-
t inuó en América la profesión que eper-
cía en su pa t r ia : era un vendedor am-
bulante. Nació con él genio de la buho-
nería. Era la za lamer ía en persona. Po-
cos años después , llegó a ser proveedor 
de los otros buhoneros, y no t a r d ó en 
acumular m o n t a ñ a s de oro, vendiendo 
la misma mercer ía que «vendió al p r in -
cipio de su carrera. Ya ve usted que 
no hay t radic ión. 
—¿Y conoció usted a su madre? 
—Ciertamete. Murió hace ocho años. 
Apenas podía escribir su nombre, y no 
creo que supiera deletrear. J a m á s p i -
só una escuela. Pero fué la mejor de 
las madres. ; Qué orguVosa estaba de 
sus dos hijas! Era curioso y dulce. Creo 
oue en el fondo de su conciencia con-
sideraba un acto perverso gastar dine-
ro. No se daba cuenta del mundo, y 
creo que lo dejó sin pensar, conside-
rando que el m á s al lá le revelaría los 
misterios de. esta vida terrenal. 
—El padre' de usted ha de haber si-
do un hombre notable. 
— ¿ P o r las riquezas que ganó? Yo no 
creo que lo fuera, salVo aquello del 
pico de oro para persuadir a los com-
pradores. Por lo demás, quisiéralo o no, 
tenia que ganar dinero. Era el hombre 
de la suerte. E l cura le dió un cruci-
fijo cuando hizo su primera comunión, 
v decía que siempre tenía su crucifijo, 
ganaba dinero, y que cuando lo dejaba 
en otra parte, perdía . Margari ta lo. t ie-
ne ahora. Mi padre era un pr imit ivo. Yo 
creo que es verdad eso de la suerte. ¿Le 
parece a usted? 
Cleethorpes no respondió . 
—¡Es muy ex t raño que Margarita y 
usted hayan salido de esa cepa! 
—¡Cómo! MI madre debió de ser muy 
bella, a pesar de su condición de cria-
da, y mi padre hasta el' día de su 
muerte fué un hombre de muy buena 
ivresencia, E l dinero ha hecho lo demás. 
El dinero nos proporcionó lo que nues-
tros padres no ten ían . Nosotras somos 
los productos de la civilización, y ellos 
lo fueron ,de la naturaleza. Eso 'es t o -
do. 
—¿En realidad, usted es americana? 
— M i padre era ciudadano americano.i 
pero m i madre nunca tuvo papeles dei 
allá. Hemo.j pasada m á s de la mitad 
de la vida en Europa. Margarita está' 
casada con un inglés y yo no tengo otra¡ 
casa que la de m i hermana, n i la ten-l 
dré hasta que vaya a l convento. No séj 
pues, lo que soy. 
Pasaban por un prado cuyos árbo-' 
les formaban con su follaje una espe-1 
cíe de arco t r iunfa l a la ori l la del ca-! 
mino. 
—¿No l'e parece a usted que algo 
nos acompaña? Yo lo siento así. Esta 
t ierra es mía a derecha e izquierdaj 
Cuando llego, el alma de los antepasan 
dos sale a mi encuentro. 
Alicia le mi ró con asombro. No le co-
nocía ese aspecto sentimental. 
—Ignoraba que fuera usted superstP 
closo. 
—Lo soy. Todos lo somos. En una n! 
otra forma, todos llevamos, el crucifijo 
del' s eñor Mahouy, aunque algunos reco^ 
nocemos esto ún icamen te en las horaa 
supremas. , 
—¿Pasa usted por una de esas ho-( 
ras? 
—Con la responsabilidad que tengo úá 
conducir a usted. . . 
Al ic ia lanzó una carcajada. 
—Gracias. No sabía yo que era un mo« 
mentó de apuro. 
Y a ñ a d i ó : 
—Yo también tenga una superst ición. 
Tal ve zalgún día le diga cuál es 
Llegaron a una verja. 
'—La Torre ya—, m u r m u r ó Alicia co. 
mo si pronunciara el nombre de un 
cantuarlo. 
Daban la vuelta para tomar el ca 
mino, cuando una mujer sal'ió de ua 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F , E . ) 
SEGUNDA FUNCION REAL 
Si el lector tuvo la paciencia de 
fH-har una ojeada a nuestro artículo 
ímterior, habrá conocido a don C ri-
nanto, el de la gran memoria, y que 
gozaba viendo sus múltiples y disími-
les recuerdos en el interior de eu 
mente, como un chico los polícromas 
y lugaces figuras de un kaleldosco-
plo. 
Creemos amenas e instructivas esas 
memorias íntimas, y convidamos hoy 
a nuestro público a una nueva fün-
t ión real, r.eguros de que sacará so-
K z y provecho, ad-virtiendo a los que 
no hayan leído el primer artículo, 
que su inteligencia no es necesaria 
para la del presente. 
Hijos míos, dijo el viejo catedráti-
co a tres o cuatro jóvenes que lo es-
cuchaban, noy mi primer recuerdo 
han sido los diálogos de Platón, y 
una confesión de Salnte Beuve, el 
crítico egregio, materialista por des-
dicha, pero cuyo talento lo elevaba 
rt veces y de un vuelo, a muy altas 
cumbres. Tal impresión me hizo, ha-
ce ya muchos años, en tiempo del se-
gundo imperio francés, la lectura de 
Nouveaux Lundis (vol. 3o. pág 251), 
que aprendí el trozo de memoria y 
no lo he olvidado. Platón dice: 
"Despojémosle de todo excepto de 
la justicia dijo uno de los persona-
jes del diálogo, y hagamos perfecto 
el contraste entre este hombres y bl 
otro: Sin ser jamás culpable, que 
pase por el más criminal de los hom-
bres; que su apego a la Justicia fea 
puesto a prueba de la infamia y cíe 
sus consecuencias más crueles; y 
que hasta a la muerte marche con 
paso firme, siempre virtuoso y pare-
< iendo siempre criminal. . . E l jus.o, 
tal cual os lo pinto, será azotadoi 
atormentado, cargado de cadenas; se 
le quemarán los ojos, y al último des-
pués de hacerlo suñúr todos los ma-
les, "se le clavara en la .cruz". 
"Ese ideal delicado de abnegación, 
de purificación moral, de abandono 
y de sacrificio continuo, que respiran 
1as palabras y se verifican en la per-
sona y vida de Cristo, constituye 'a 
novedad entera lo mismo que la su-
blimidad del cristianismo considera-
do en su origen. Esto no existe en 
ningún moralista antiguo ni moder 
no; ni en Sónica ni en Franklin." 
No puedo dejar de ver en Platón 
una profecía. Quizá conocía ya el 
«rriego al 'Hombre do Dolor" de las 
escrituras hebreas, y ved como Saín-
te Bauve, reconoció a Cristo en el 
MEBttflBHHHÜ CARBURO ÛNION" 
ALUMBEESE CON LAMPABA DE CARBURO "UNION" 
Tenemos amplias existencias de CARBURO "UNION** en todos los pue-
blos de la R E P U B L I C A . 
P R E C I O S POR BIDON D E 100 L I B R A S N E T A S 
desde $6.25 hasta $6.80 
S E G U N E L L U G A R D E L A VENTA. 
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retrato hecho "cuatrocientos años 
antes". 
Salnte Beuve vela y admiraba la 
pintura, pero sus* ojos enfermos no 
reconocían el milagro. Otro más hu-
milde al hacer la confesión, cae de 
rodillas. 
Supongamos que JPlatón hubiera 
profetizado "por casualidad"; qu3 
Cristo hubiera existiflo por "casuali-
dad", sin que su existencia se eu-
laza con la portentosa profecía; qua 
Salnte Beuve hubiera descubierto un 
parecido "exactísimo", pero mera-
mente casual entre el retrato y el 
"Crucificado"; que el mismo crítico 
moderno conviniera en que el tipo 
moral de "Cristo es único en el mun-
do", cosa también sucedida por "ca-
sualidad"' ¿y creéis posible vosotros 
que no sois críticos, ni escritores, ni 
estáis ungidos por la gloria, pero que 
tenéis sentido común, que esas "cua-
tro" cashalidades se hayan eslah"»' 
nado y combinado en el r.rascurso de 
"veintitrés siglos", para producir el 
t̂ po del "Justo por Excelencia"/ del 
hombre "único" soñado por la huma-
nidad más Inteligente y civilizada? 
Esa casualidad me parece mayor 
que la de forpiar la Iliada arrojando 
a tierra, al desgaire, un puñado de 
caracteres de Imprenta. Se profet'zS 
a Jesús por un sabio pagano; se rea-
lizó la profecía; se reconoció la rea-
lización por un cerebro privilegiado 
de la moderna Francia; se confiesa 
que el "Hombre de la Profecía" es ¿1 
'^Maestro", con la palabra y el ejem-
plo, de la moral más pura que hayan 
soñado los hombres, y al que hace 
tales milagros "mayores" que detener 
el sol en su carrera, ¿no se le creei 
cuando dice a la tierra: "soy Dios"? 
No insisto en tan elevado asunto 
porque más servirá que rumiéis a ÍO-
las mis palabras. Meditad en el caso, 
amigos míos, y ya, poco a poco, con 
relación al particular, iré dejando 
caer gotas de verdad en vuestros co-
razones, que ojalá sean de fuego. 
Ahora pasemos a cosas más bajas, 
porque el pobre espíritu necesita a 
cada paso, como los gorriones, abatir 
el vuelo. Solo las águilas se mantie-
nen gran tiempo en las alturas. 
Los estudiantes mostraban su ad-
miración primero a causa de lo ex-
puesto por Salnte Bauve, porque aun-
que todos eran creyentes no sabían 
quo entre los mismos paganos hubie-
se profecía tan preciosa, pero algu-
no después de comentarlos expresi-
vos, admiró la memoria del maestir>. 
Este explicó el fenómeno con una 
quintilla de un fraile de antaño y 
que él se aplicaba muy Justamente. 
le preguntaba al religioso en 
una carta por qué, a pesar de SUE 
noventa años, no había perdido la 
memoria y contestó: 
Por cultivarla, que a aprender mts 
(aplico; 
Porque no soy adorador de Baco, 
Porque no me desvelo ni (1> 
(1) Por ese pudor, tan mal enten-
diuo, de estos tiempos no osamo9 es-
cri'cir la ualabra. E l lector la ha-
llará 
Y porque cuidadosos guardo el pl-
(co. 
No de hablar muchcv sino del taba-
Quiero hablaros ahora de algunos 
enigmas ingeniosos. Los eruditos los 
ven con desprecio y los poetas em-
pingorotados más, pero cuando es-
tán JtieQhos con talento, valen lo que 
cualquier madrigal o sonetico. 
Es curiosísimo y muy raro el li-
bro de "las" enigmas como se decía 
entonces, del doctor Cristóbal Pé'ez 
de Herrera precedido de lecciones 
morales. E l título completo es el si-
guiente : 
ProverWfts morales y consejos cr's. 
tianos, muy provecliosos para con-
cierto y espejo de la rlda, adornados 
de lugares y textos de las divinas y 
humanas letras, y enigmas filosóficos 
naturales y morales con sus comer»-
tos; por el doctor Cristóbal Pérez d»! 
Herrera, médico del Key nuestro Se. 
ñor y del Reino, proto-médico de stis 
galeras de Espafía, natural de Sala-
manca..—Año de 1669.—En Madrid, 
por Luis Sánchez, Impresor del Rey, 
N. S. 
Los enigmas con comentarlo, es da-
clr explicación porque de otro modo 
ni el mismo oráculo los entenderla, 
son trescientos diez, y doce sin co-
mentarios. Algunos son ingeniosos 
pero no merecen ni por el fondo ni la 
forma, mención especial. 
E l del Secreto de Maynar es dig-
no de conocerse. Lo traduzco así: 
¿Quién conocerlo no quiere? 
Pero el que lo conoció 
Le juro que lo mató. 
Porque al conocerse muere. 
Yo, para dar a entender que, sin 
embargo, no hay secreto para Dios lo 
adiciono con esta cuarteta: 
Y sin embargo, lector, 
Eg de su esencia intrincada 
Estar bajo la mirada 
Del ojo más avizor. 
E l del paraguas de Scrlbe es muv 
feliz: 
Al revés de las personas 
Que tenemos por amiras. 
E n el buen tiempo se aparta. 
E n el mal tiempo se arrima. 
v Un autor latino, que tal vez se-r 
Marcial, hizo esta adivinanza inge-
niosísima, muy bien traducida por 
Fray Gerundio: 
A un monte voy a cazar 
Gazapos con cinco perros: 
De lc#) que cojo, rbe privo; 
Los que no cojo, retengo. 
¿Qué os parece, lector, que signi-
fica? Quitarse de la cabeza ciertos 
bichos que la decencia prohibe tener 
y aún raencionnr. Sólo el clasicismo 
puede s¡^- parte a que se nos disculpe 
a Fray Gerundio y a mí, el traer a 
la imaginación cota tan desagrada-
ble. 
¿Qué es lo que mata a los vivos y 
guarda a los muertos? Las lápidas 
de los sepulcros. Dicen que es muy 
daf.oso sentarse sobre ellas. 
Esto lo aprendí en Roma, y si no 
ŝ clásico, lo parece. 
*m la misma casa el siguiente car-
tel: 
Si nihil dificlle est. 
Según tu lengua relata. 
Enderézate esa pata. 
Que la, tienes al revés. 
Ya la revista que se publicó en 
e,-ta ciudad "La América Española", 
nos dió a conocer muchísimos pasqui-
nes que recuerda don Crisanto, poto 
aun algunos le quedaban en el reper-
toiio: 
Un jefe de policía muy arbltrar'o 
murió atropellado por un carruaje. 
Pasquino se ocupó en el caso y dí-
4o-
Vivió atropellando, murió atrope-
llado. 
Un cuentista de periódico recibió 
"una botella", como se dice en Cuba, 
a los cargos públicos sin trabajo y 
con sueldo," y consistía la sinecura 
en una oficina de contabilidad. E l 
pasquín obligado, porque el favore-
cido era incapaz de hacer un núire-
ro, apareció incontinente: 
i Oh, gobierno, lo que inventas 
E n este siglo de inventos! 
Los cuentos se vuelven cuentas, 
Las cuentas se vuelven cuentos 
E n el árbol del Tule de Oaxaca, 
que se asegura es en su especie el 
máe grande del mundo, escribió un 
Calaínos: 
•¡Oh, palo: eres un dios!! 
Pére». 
Un estudiante puso abajo inmedia-
tamente: 
¡Oh, Pérez: eres un palo! 
E n Sevilla, según el filósofo Ran-
cio, un vecino pobre hizo con econo-
mías una casa y escribió en la ta-
chada: , 
Nihil dificlle est. 
E l vecino era cojo y Pasquino fijó 
Un condiscípulo mío tenía por apo-
do "Intellectus Apretatus", porque en 
casos apurados discurría con acierro, 
"o que no hacía de otro modo. Estu-
diaba inglés, pero no sabía una so'a 
palabra de ese idioma. Un día fué 
con su padrfc a un cementerio pro-
testante y aquél le dijo al ver uui 
inscripción en el pórtico, ¿qué dice? 
E l muchacho con gran descaro y sin 
vacilar contestó: 
"Estamos tan cerca de la muert'1! 
como de los sepulcros." 
Bien, dijo el padre, algo literato, 
no puede expresarle mejor lo pró-
x mo que está nuestro fin. 
E l muchacho me decía: no sé in-
glés, pero mi ignorancia me acaba 
de revelar que soy un genio. 
E l Vicario de Wacfield, un pastor 
protestante, hizo el epitafio de su es-
posa y lo puso en la sala de su casa, 
en espera de que muriera la buena 
nvüjer r»"ira poner la inscripción en 
kv. sepulcro. E l Vicario es una noví-
lu, de Goldwith de muy justa nom-
bradla. 
L a antología griega se componía 
tilicamente de epigramas y por tal^s 
entendían los griegos no lo que sa 
entiende ahora, sino que se designa-
ba con ese nombre todo género de 
composiciones pequeñas, pero n ' 
fragmentarias sino completas, como 
epitafios, inscripciones, poesía pasto-
riles, muy cortas para églogas, y 
cantos de color, muy cortos para ser 
elegías. 
Podían también ser satíricos los 
epigramas, pero no siempre co^o 
ahora. 
Platón hizo el siguiente a una cov 
tesana cuyos encantos envejecían: 
"La que ha reído desdeñosamente de 
ioda Grecia, la que siempre tenía a 
r is puertas un enjambre de adorado-
res, Lals consagra su espejo a Ve-
nus (1) porque verse como es, no lo 
aulere, y verse como era no lo pns-
Voltaire ^radujo con mucha gracia*. 
Je le donne a Venus pulsqu'elle est 
(toujours bell?1, 
II redouble trop mes ennuis. 
Je ne saurais me voir dans ce ml-
(roir fidele. 
Ni telle que j'etals, ni telle qxig. je 
(SU!B 
E n mi» tnocedad^t hice dos versio-
nes que recuerdo: 
Pues Venus siempre es hermosa 
A e41a consagro mi espejo. 
Como soy no quiernT^5* 
Y como fui. no^o pUeVd> 
Pues siempre hay belí" 
Mi fiel ..spej0 te doyleza ^ t 
No puedo verme cual 
No quiero verme cual 
(1) Adviértase que en la antigüe-
dad, el espejo era joya de gran valor. 
Adviértase también una ventaja del 
cristianismo. ¿Qué haría Lais sin be-
lleza ni adoradores, y sin el arrepen-
timiento y la caridad 
P o l v o s del 
Dr. Frujan 
D E PARIS 
Blanquean se adhiem 
mucho, ton tenue», mm 






los días en el tn 
cadehr 
La Casa del Vermouth 
tiene a la disposición del 
Dr. José I. Rivero, Director 
del "Diario de la Marina" 
500 
para iniciar una colecta pública en favor de 1̂  
pobres'*que perdiendo cuatro tarecos y unos cuaij 
tos cacharros deteriorados lo han perdido todo 
